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子どもたち
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●能重真作著
rブリキの勲章』の著者が減たちの不安
やあせりにやさしく寄りそいます。
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性と生の教育
Human　Sexuali●B5判
編集◎「人間と性”教育研究協議会　　編集長◎山本直英
N・．16［特集］いま保健室で・いま保健室から
【座談会】山山教諭のr手」は子どものからだをとおして「心」に届く
【諭文】保健室の今日的機能と性の学習【インタビュー】いま腺健室に
朗待されていること【保健室の課題】プライバシー／学級担任との遅携／心の
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談●同性愛者もいろいろ、類型化すること事●が人権を侵す！ほか
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●定期購読受付中！
全国どこの書店でもお申し込みいただけます。
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??…??」???? ????????。??????、????????、??????? 。 ???? っ 。 、?? ??。????、? 「??? 」??、 ? っ?。? ? っ 。??? っ 、 っ??? 、??? 。 ??、 、??? 、 ? 。 っ?。「??????????っ????
??」?? ャ? ?? ャッ ー??? ??? 。????ー?????? ?っ 。???? っ??。
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?、??????????っ???????。??????????????? っ 。????????????ー???、?? ??。? ? ? ? ー??? っ?。?????? ? 。???、 ? ? っ 。
???????????????????、．??「????? 、??? ?．〜
??????????っ?。???????っ?、?????????。???? 、 ? ??? っ ?。??? 。??? 。??? 。 ?????? 、???。 ????っ 。?? ?っ
??
?，????
??）
　　　　　・一’一一N．
　　　，　〆幽”　　　、
????????????
???????っ?。??????????????っ????、??????。 、 ???? 、??? ? 、?っ?。???。 。??? っ 。?????? 、 ? 。???????? っ ??。? 、 ???? 。 っ??? ? 。??? ? 。??? っ ? 。?? ッ ? っ 。??? 。??? 、?っ?。 、 っ 、?ー? 、?? ?。???????????っ?。???
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?
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?。?ッ??????、?????????????っ???。???????、 ? ?。 ???? 。?っ 。 っ ??、? 〜????????????????。??? ? ?? ??。??、? 。??? 、??? ? ??っ? ?。??? ? っ?。??????????ー?っ? ? 。 。?? 。?「? ??? 、 ???」??? っ 。 ッ?? っ 、?? 。
???????????。??????????????っ?。????、?っ 。
????????????????????? 。 ????っ?。
?????ー??????????? 、????
?????????っ???????。??????…。????????????、 ??? 、??? ?っ 。???? ?? ?……。???。 、 ?????? 。??? ? っ 。 ??????? ? 、 。??? っ???。???????????????? 、?? 。??? 、 ???? 。 （ っ ）?、? っ??。「?ッ????」
??? ……?????????っ????、??? ?っ 。?、??? ??? ?
????。??????????、??? っ っ?。? ? っ 。??? ?、 っ?? 。 ??? ? ? っ???。
「??????。?????????
?????っ 」?????っ ? 。 、?? 。??? 、????、????????????。??? ??、 ? っ ……。??? ? っ??? 。 、?、 ?????? 。??? ? ? 。??? ?? 。 っ????。 ? 、??? っ 。?? 。
?????????????
????「???」??????
?
?? ? ? ?っ????、 ? ????? 。
??????????????????? ???? 。
「???」??????????????
????、??ゃ?? 、???????????ュ ー ョ??? 。 、??? 、??? 、 、??? 。??? ???????、?? 。??? ??? 。
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????????????
??????????????? ー
?????????、?????????????、???????????。? 、 ?
????ー??? っ 、?
????? っ 。???????? 。 っ ???? っ 、?っ? っ???? 。?ー? ? 、?っ? 、 ー???っ?。??? 、 っ 。??? ? っ 、??? っ っ
?、?????????っ???っ?。?? ??? ゃ ?、?????? ? 、?????? 。 ???? 、 ャ??????。? ? ?????? 、?っ 。
「????????」?????
?????? ? 、??? 、 っ 。?? ?
「???、????????????、
???? ? 」????? 。??っ 。 ???「??? 、?? っ?」 、?っ????っ?。?、????? ? ? 、????????、 ?。「?????????????
??」 。
?????????っ?。??????? ? っ?。????? 。 、??????? 、 ?? ???。 。??? ?
???っ?。??、????????
??? ?っ 。?????????。???、?????????? っ 。????? ?? っ 。???????????????????、 ッ?、?? 『 』?? ?」 。?? ? 。??? 、?? ?? ? 。 、「????????????????
?、? 、?? ? 」?。????、 っ?っ 。??? ? 。 ょ っ
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????????????、「????????????っ???
?、?????、??????っ??????。??????っ??っ????? ?。 ? 。??????????」????? 、???、?? ???っ?。「????????、???????
???っ? 、??????????? 。 ??。 ュー 」?? ?? ュー 。??? ?っ 。?? 。
「?????????????
??? 、??。?????? 、??? 。 」???、 ? っ
??、?っ?????????????。 ? ???? ???っ?? ?っ? 。??? 、 ?「???ー?ー」???????????。 ? っ?????。 っ??ょ 。 ? 。?????。「?????????????。??
????? 。??っ ???? ????」?? ? ?? ? 。
??????????→ ??→
?????????っ??、?? 、???? っ 。? っ??? っ
????????????、???????っ 、?「? っ 、??? ? 」???っ 。 ?????、??? 、? ????????? 。?? ????? ? ? 。???????。?「? 、??? 。??? ? 、?? 」 ??… 。??? 「?? っ 」 っ 。?? 、?「? ュー ー?? ? 」??? 。 ? ?っ ?。????????????????
??、 ? っ? 。????? 」
認
??????、??????????????、??????????????? 、「???」 ?。??? （??? ） 、??? 、??っ??。 ??? 。 、??? ? 。?? 、
「???????????????
?」?? ????????っ?。??? ?? 、 ??????っ 。 、 ??????? っ???。 ャ??? 。?っ
「???????ャ?????
?」?? ?? 。??? ?? ? 、?っ? っ ??。??? ? 、??? ? っ 。??? っ 、??? っ 。???????????????????。?????? ー??? 、???? ? 、???????????? ?
??、???????????っ?。?????? ??、? ? ?????? ? 。 、??? ? ?????。?????っ 。?っ? 。 「??? 、?? 」 ? 。??? ? っ??? 、 ょっ ???? ?っ 、??っ 。??? 。 っ?。???? 。 「?」? 「 」 。「?ー?ー??」?「?ュッ?ー?」??っ 、 っ??? ? 。???「 ???? 。 ? ???? 」 、
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?っ????。?????????????っ?。「??????」??????、「 ? 」?? 。??? 、??? ? 。??? ?、「 ゃ 、?
?????ー?????。?????
????? っ ?? 」?????、? 。??? ? 、??? ? っ 、??? 。???っ っ 。 ー??? ? 。?? 、??? っ ?っ 。?ョー ー?? ???、?????、「????、???????????
??? 。?? ?」??? ? ??
????????、?っ?????、?????????? ????????????????。??? っ 、「????????????????
???」??? ? 。? 、??? ? っ 。
「????っ??、????????
????? ……」????? っ 。
??????
??????っ 「????、?、????????」??っ?、 ?? 。????? っ??。 ??、 、?、? ? ??っ?。??? ? ????? ? 、「? ?
?????」?????????っ?。???? っ ??。??? 、 ??????? ?????、
「????、??????、????
???? 」???? 。?? ??っ 。
「????????????????
??? ? 、???? ? 。?、? っ 、??? っ 」?? ? ?? ??っ? 。 っ??、
「???っ???????っ?
??? 、??っ?。?????っ????、??? ? 」????? ?? 。 ?、「?、????」
??っ????っ?。
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???、???????????????????????????。????? ?、?? っ 。??? 、「??? 」??、「 、? っ
　．／「2隼’…ゴ“』．　　　．＼、
！／ンぐ　　t一　　　』、罵・、　、
診鳶誇深重コ
ミ≒≒ピク『窒
????っ????????」?????っ?。?????っ????????? ? 、 ??っ??? ? っ 。??? ???? 、? ??????? 、 っ 。??? 、 っ??????????????
?。????????っ?。?????? っ ?、??????? ? っ 。 ?????? 、
「????????????、???
???? 」?? 。??? 、?? 。 、?? ? ? 、??? 。 ???? 、 ??? ?、??、???????? っ??? ? ? 。????。? 、??ー っ?? 。??? っ?、? ???? 。? ? 、??? ??。
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??。?〜?????????、???????????????、 ? ???? ー 、?? っ ゃ 。????」?? ?、 。 ??、??? ?っ っ????、
??????????っ?。???、?????? ?、???? ?、??? ??、?? 。?????????????? ??? ??っ ??????????????????
?っ???、?????、????????、???????????????? ?、 ? ?。??、????、???????????? 、??? 。??? っ?、? っ? っ?。??? ???? ?、? 、??? っ?、 っ 。????? っ 。 、????、? っ 。?、? っ?っ? っ 。?? ? ? 。??? ? ? 、 ??。? ? ???? 。? 、???ー? ー 、???、
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??、????????????。???っ??????????、?????? 、??? 、??」
「????????????、???
??? っ 。 、????っ ?? ?、??、 ? 、 ??? ? 」
「???、???っ
???っ
「??? 、 ? 、??????
??????? 」
「??? ? ? ??? 、
???っ 、 っ ? 、????……っ ??? 」
「????? ?っ
???っ? 」
「??? っ ?っ?
??。 っ?」
「????????????????????? ?
…。????、?????????????????っ?????。???????? っ ? 、??? っ??? 、 っ??? 。 、????????????????っ??、 っ?っ?。 、??? ?、 、???、? ? っ?、???っ? ????? 。????????????
?????? 、 ? 、?? っ 。??? ャッ? ? 、?? っ 。??? 、 っ??? ? ?????、???? っ 。 、 っ
?????????????
?????、???????、??????。???、???????????? ? っ 、 ???? ? 、?????っ 。???、 。??? 、 ?。??。 、?、? ? 。 、 、??? っ 。??? ? 、??? ?っ 。??? 。????。??っ?、????????? 。????? 、?、? 、?? ? ?? 。???「????????????????
???、 ? 、 ??? 」???? ? ??。
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????????????????????? 、 っ 。??、 っ?????、???????っ???????? 、?? ?、?。???、 ?っ??? っ 。??? 。???、 ?、??? 。 っ??、 、??? 。 ???、? 、 、??? 。??? 、??っ ? 、 っ 。?? 、 ??「??、??????、????っ???????????。???? 、
?????。 ? 。 、???? っ?っ 」?? ?
．??、
????「??????．??っ??????、?
??????????。??、???、?? ? ????? 。 ??????? ???? ?っ 、 。?? ? っ??。 ? ? ????」??? 、「??????、??????」
??? 、 。
??㌔ー???，?
??『?﹇??
?????っ???????っ?????????、? 、??? 、 ????。 ? ???????? っ?。???っ? 、 、??? ? っ?。?? ?? （ ）
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?ッ?????????????
???????????????????????? ????????。?? 、????????? 。 、????? 。 ???、???? 、
????????
??????（??）
?????? ?? ?? ?????????、??????? ? ? ? 。 ? ??? ? ???? 、? ? 、 ???? ? 。?? ?、 ? 、?? 。 、?? 。??? 、? 。? ?? 。 ゃ? 。?? …… っ??? ? 、 。??、? ? ? 。?? 、 。??? 、??? ? 。 、 ???、 。
?ー?ッ????????
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????。??? ?、?????。???????????、? ??? ? 、?? ? 。?????? ? ? ???? ???? ???? 、 、??「 」????、? ? っ 。?????? ???? 、???
?????
????
?????? ??????、???????。 ? ? ???? 、 ?
?????????、???????っ?。????????????、??????????、??????、 ? ? ???? 。 ? 、 ???? っ 。??? 、 っ??? ?っ?。 っ?、?? ? 、??????????????。?? ???、 、???。 ? 、??? ? 。??? ?っ 、??? 、 。??? 、 ゃ?、? 。??、 。??? ? 、?、????。????? 、?ャッ っ っ 。??? 、?、? っ 、 っ
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?????。????????????????っ?。??、 ? ?????。??? ? 。 、?????? ? 、 。??? ????? 「 」?。???? 。 ????? っ??。「 」? 。??? 、??、 ? ??? 。??? 。
?????っ??っ?、「??、???っ???」??????????。?????、??????????? ? ?、?? ?、 ???? 。 ? ???? 、 。??? 、 っ??? 。??? っ 、???、 っ 。
「?????」????????、?????????????????、??????っ?「?」???
????、 。
??????????????
詔
?????
?
???????
?????
??、??? ? ? ? ?。?????????????????っ?????、???????????? 。??? っ ッ 、?、?っ 。 ? ?っ? ?、???? っ っ ? 、 ー???? っ?? 。??? 、???。 ?? ????? ? 、??? 。?????? 。??? 、「 」??? 。 。???、 ?? ? ? っ? 。??、 。 っ??? 、 っ っ?。??? ? 。 ??????? ? 。??? 、
?。?????????????????、????ッ ? 。??? ???????????、? ?? ?っ 。 、??? 、? ?????? 。??? ? っ っ??? 、 ッ ? 。??? 。 っ っ?、? ? 。??? 。??っ 。 。??? 。???っ ? ? っ?、? ッ 、??? 。 、??? ? 。 っ??? っ 。??? っ 。??? ー ? 、??。 、?。?、 ????? ???。??? ? っ っ?、? ? 。?っ? 。
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???。?????????????????、??????????????っ???、???????????っ????、?????????????。?????ょ??????っ?。??????????????????? ? ッ 、 、 。 ? ?、???????っ?。????? 。 ???????????? ッ? っ 、??? ?? ??? ??? ?。 ? ? 「 ???? ? ? 」 っ ? 。??? ? 、 っ ???? っ 。? ．??? 、 ． ．??? ? 、? っ 「?? ， 」 ャッ ー　　
???????????????????????????
?????? ?? 、 、? ッ 。?? 、??? ???? 。??? 、、 。 、??? 、 っ 。?? ? 、? 、 、 っ??? ? 、 、??? 、 っ 。??? ? 、 っ 。??? （ ）? ー ッ?
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?
?ー???ー????????????????
?????????ッ???? ??
????
「??????っ。??????……」「?? ?? 」「?ョッ??っ 。 ?? っ 」「?? ?? 。???? ??
???????、?ー???ー??ョー?? ? ?ッ?ェ? ョ ? ? ????ュー ? ?
????????。????????????????。??? 、 ? ッ ェ???? （ ?）???、??? ュー??? ? 、??? 。 、??? ?ー?っ?。 、??? ?? ??? 。
??????????????????。????ュー??????????、? っ?? 。??? ? 。??? 、???っ ? …… ?っ?? 。 っ 。
???????
??? ? 、?ー? ??? ?
?。???????????????、?? ?????。??? ? ????? 、?? ? 。??? ? 、?、?、 。 、??。??? 、???????? ? ? 、????? 。 ? っ 、????? ? ?、??? 、??? っ 。??? ? 、??? っ 、??????っ っ 。 、??ー ー ョー?。? 、??? 。 、?、? ? 、??? ??? 、 ュー 、?????ャ ?????
?ーー???????
?ッ??ュー??????。??????????????????????。?、? ?? 、 ???? っ?、? ?ュー っ 。??? ? 、??? ? 、?? 。??? っ 。 、??ッ ー 、??? ?、??ー ??? ???????。??ッ ー ェ ュ??? ? 、 ???? ? 。?? 。?????? ?、??? 、??? っ 。 ???（ ッ ー ）、?? ? ?? 。????? ッ ェ ーー?ョ
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??、??ッ????????ッ??、????????ー????????? ッ?ェ??????、? ? ??????っ?。????? ? 、 ??、?ッ?ェ? ??? ョー???? 。?? ? 、??? 、??? 、?。（??? 、??? ? ?。??? っ ）??ッ ェ??? 、?、?????っ 。 、???????? 、 ャ ? っ??? 。??? っ???っ 。?? ュー 、 ーー ー????? ? 。??? 、??、 ュー
?っ?。????????????????。????ュー?????、??? ? 、????っ ?。??? 、 ? ? ???? 。? 、 ???? ????、??? 、 、 、 、???ー っ??? 、 ? ???? っ 。???、??? 。 、??? 、 、?????っ 。 。?? 。???????? 。??。??? 。 。??? ??、???????????
???。?????、??????????? っ ?、
「??????????。?????
??? ? ??????、??? ? 」??? っ ……?。??? （? ）??ー???ー? 、???? ??（????）?? 、??? ? 。????? ? ィ ?（ ）???、??? 。??ィ ?? ? ィ?、? 。 ー?ィ???? ? 、??? ? ? 、 ?? っ?、???。??????、? 、?????? 、 ? ? ???
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???っ??????。???????????????、?????????ー 。?????、 ? ??、 、「?????????、??????
????? 」?。??
（????? 、 ?
?）????? ? 、??? ャ? ? ???????。????????????? 、 、??、?? 、 ???? ??。 ????、 ??? 。??? 、 ィー???ャー???、?? 、 ?一、
???????、??、??、
???、??。 ? 。??? 「
?」????、?????????????????。???? 、?ッ?ェ? っ???、???? ???? ??????っ?。???、 ッ?ェ っ ???? 。??? っ ? ?、?っ????? ? ??。??ー?? ー 、?????? 、??? 。 、??? 、??? ??。??? ? 。?????? 、??? ?????ー ー?ー? 、
????????????????。????????????????。??? 、 、??? 、 っ??、 。??? 。?? っ 。
「???????????、????
??? ? っ?、 ?? ? 。??? 、??? ? 。??? ???? 、??? 」?。
????
??ー?? ー ッ ー 、????ュ ??? 。?、? 。???っ ????? 、??、 ?、 。??? 、??? 。
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???????????????、???????????????、????? ー っ ーー。? 、??? 、???っ? 。ィ?（? ? ）??? ? 。 ? ゃ。???? 、 、 、??? 、 っ??? 。 っ????、? ゃ???? ??っ ?。???、? 、「 ィ?」? 、 っ?????? 。 、「 」?、? っ?? ? 。 っ 。
「??っ?????っ???????
??? 。?????、 ? 、 ? ???? 、 ? 。
?????????????」?。??? ー ?????????????っ???。???
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?
．??
???、???????????
，?．．?，?? 〜
??????????
tら「t
???????????????っ????、???????????、???ッ??????????、????????。「??????????????、?
???? っ 」????っ ?? ????。????。
「??っ、??? ……」
?、??? ? 、????? ?? ッ ???。 。 。??? っ 。
「?っ?????? ? ??。??????????……」
????? 。 ???? ? 、?????? っ ? 、? ???? 、 、?、??? 、 っ 。 、??? ????、 「
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???????っ????、???????????????????????、????????ー????????。??ー ??ー?ー? 、???。?、? ョー?ー? 、 ???? ? っ???? ?。 、「?ッ」 ?。????? 、??? ??ッ 、 ? ???ッ?、??????ャー?っ?、? 、 ー??? 、?? 。??? ? ッ ????「?????????っ???。??
????っ 」?? ???? っ 。
????????、?????ー、??、??????????。???????っ 、 ? っ??? ? 、「??」????、?????????っ?。 、 、?? ? ? 。? ??? ??? ?? ???????、????????????。?っ???? ? ????、??? 、?、? 、 ?? 、 っ????? ???、? ?。??? ??。??? ? 、?「????????????????
??? っ 。????? ー?、? ???、????。 ??????????ょっ
??????、?????????????????????????。???っ 。?????? 。 ゃ??、?っ ? ? 」??? 、
「?????っ????。?????
??? ?? 。????? 、??? 、??? 。??? 、 っ ???? ? 」??? 、
「??????、??????。
??、?? ……。????? っ 。??? ? 。??? 、 、?????? 、?? 」
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??? 、 っ ???????、??? 。??? 、?っ?????っ??? ?、 ????、 ? ? っ???? 。
??、?っ?????????????? 」??? ? ?、
「????????っ????。??
????。??? ?? ???? 」??? 、
「?????? ゃ 、 ?
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「???????????、???
?っ? ?っ??????、????? ? 。 ??っ? 、 ? ???? ?。 ?? ????? ? 、 っ?? ? ??? ?? 」??? 、「???????????。?????????。 ????? っ
????、?????? ?? ょ 。?????? 、 ?????????? ???」??? ? 。
?????
????? 、?????? 、???、 ィー ャー
???????????????。??? ゃ????。???、 ー ィー 、?ィー ャー 、??? ?。 ????、???? ?? 。 ァ?、? 、?ャ?? っ 。??? ? 、??? ? 、??? ? っ???。 ィー?? 。
????
????? ??????? 、??? っ っ?。?っ??????????????????っ 、 ー??ー??? っ 。????、 ? ー??ー 、 ? 、
?????、??、??、???????????? っ 。?ー?ー? ??。? ???????、???、 、??? 、 ????? 、 。?? ??、??っ? ? 。??? ? ?、??? ? っ 。?、? っ? ???? 。?ー? ?ー?、????。 、??? ? ??。??? 、??? 、??? 。（ ー ー?? ッ ??）?? ? （ ? ?）
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「?っ?」??ー?「????」?
??????
?????
????????、「???」??????? 「 ?? ??っ? 」??っ 。 「 ュー ー?? （??? ? ? っ 。??? 、 ?????、? 。 、??? ? っ??? ? 、???っ 、 「
?，????????????
???????????????????? ?????? ????? っ 。 、??? 「 っ 」?ョッ 、?? 。??? 、 ???? っ?。 、?っ? ?? ー?っ? 、 ? 。?、?? ?? ? 「 」??? ? ? 、??? 「??、 ? ? ?」??。
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??????????????????、????????????????? ? っ 。
「?っ???????????」??
ゐ艦皇∠藍曳
????????。???????????、?????????、?????? 、 、?っ? っ っ
??
?。???、???っ?????、?????っ???????????っ???。? ? ? っ ???? っ 、??? 、 っ??? ? 。 っ?? 。??? っ??????????? 、??????っ?、??? ?? っ 、 ???? 、 っ ? っ?。??? ? 、?っ? ?っ ??。???、? 、?。? ? ? 、??? 、 ??。? ???? ? ???? ? 。 ー
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???っ????、?????????? ? 。??、 ?????、? ? 。??? 、 ???? ????? ?、??? 、 。??、 ? 、?? ? 。??? 、 「 」????。?????、 ????????、 、??っ ??。??? ? っ? 、?? っ ??? 、「 っ?」 ー 「?」? ?、 っ 。「???」??????「????
??? ? 、??っ?? 」??? 、 ??っ?。??? 、
?、?っ?????????っ?????、???っ??????????????。??、???????、?????? ? っ????? ? 、????? 。??? 「 っ?っ?」 ? っ?、? ?っ ?、 っ??? ? 、 ???っ? ? ? 、??。??????
???
?????（??）
?????? ??? 、 ??っ?。
「?????????????????????ォー??
?、????????????????、???????????。?????? 、 、??? ?、? 」
「??……????????「??」
????? 、 ??????? 。 、??? っ??、??? 。???、? っ??????。? 、 。??? 、??? ? 、 。 っ?? っ? 。? ?、??? 、??????????、????。??? 、 っ 。?? ?? 、「?????、???????っ?
?」?? ?、 、
「??、?っ 、????? 」
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??っ???????、?????????????? 。
「???、??????????っ
?。? 、?。???? ????』 っ 、 。『???、???』????、??っ?、? 。??っ?。? 、?、? ? っ 、? 。?、? ? ???っ 。 ? ?、 ??っ?。?『???????????????、
??』 ? 、『?ェ、 っ??っ』? ?、?。? ?? っ?? ? 」「???、??、???っ ゃっ
??」????、??? ょ 。??? ? 、??? 、
ptd．
t　一n．，．
、
1
．???
??????、???????????っ 。??? 、?????????。??? ? 、 ? 、?? 、 っ っ 。??? 、??。 ??????、 ? 。??? 、?? ???っ?。???、 、 っ??? 。 ???? 。 、??? 。 っ 、??、 っ 。??? 、 、?、? ?「???????????」?、?????っ?。????? ? 。??っ 。? 、???っ 。??、 、?? ? 。
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??????っ???、??????、?? ? ???????? ?。???? 、 ????、? っ? 。?? 。
「????????????????
?、? ? ゃ?? ? っ 。 っ っ っ」?? ……。???っ???????
?????（??）
??? ?「 ??? ?ォ?ー?ョ 」 、 ? ???。
〈?っ??????????????
??〉?? ??……。?? 、「 ?? ???（??????）」??????。??
．????????????。???、?っ????っ??????????。 「 ????????」? ??? 。??????????????、??
????? 、 ー ????? 。???、?????「 ?」???? 、???? ???? 、 ??っ っ ??? ?っ? ??。??? ? ?「 」???、「 」????? 。??? ? ??、? っ 、?? ? 。???、????「 ???」? ?????? ? 、 ?「??? ッ ュ」??? 「『 』?? 。???????、? ???????ォー??
????????????????、 ?? ー、? ???? ?、 ?「??? 」 ??。?? 、 ??? 、「 ??」?? っ ー 、?? ?????ー ?。?? 、「 」「 ?」「 」「???」「????」??、???????? ?? 。???、? ー ? ー???? 。?? ???? 、?? 。 。?? っ?? 、 ??? ??? ??? 、????????。?? ??? ? ???? 。
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?。???っ????????っ???、????????????? ? ? ょ 。??? 、?? ょ 。??? 。??、 ? （ ）?、?っ っ っ??? ?、?っ 。．??? 、 ? 、 ァ?っ???? ??、?????? 。 っ??? 、??? ? 。?、? っ??。?? ? 、「?。? っ 」??? 、 ? 。??? ? ??、??????????。 ?? 、 ッ
???????????。?????? ?。??????「 」 ???????? 、 ???ょ 。??? 、 。??? 、?? 。??? 「?っ???? 、?」 。?? 「? ????「 ???? 」 ? （?? ?）。??? 、??? 。??? 、?? ???? ? 、??? 。 、?っ? （ っ??? ）、??? ? 。?? 。
「???、????????、??
??????????」??????????、?????????????? 。
「????、?? っ ?、?っ 」「?ょ ? 」
??っ?? ?????。?? ???? 、 。?? 、 「? 」??? 。 ????、 。??っ っ?????? 。 、 ????、 ? ?。??? ゃ っ 。??? 。 「?、? ゃっ 」?、? 。??? ? ??? ???っ??? ? 。?? ? 。「
”
??????????
．??
?????
?????
?? ?? ? ?? ??
?????????
?」??????????。??? 、 ?ゃ ????「?っ?????????????、?っ? ????」??。????????????
???（?）
???????? ??っ 。??ょ??、 。???、 ゃ ???? ? 。 、? っ?。???、 っ?。??????。????、???????? 。???、? 、???。 ?、?。???? ? ??????っ?。 。
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???????????。????、?? ???????? 。 ??ゃ? っ ? 。??ュ????????????????? ? ッ?????? 。??、 ? ゃ
?????っ?。?????、????? 。 ? ????????、 っ 、 ???? 、 ? ッ??? 。 、??? 、 ???? ゃ ????、?。? 、 。
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???っ???????っ?。?????????????????。????? ??、?っ ゃ、?ゃ? 。 ゃ っ?、? ? ー?。 ? っ 。??? ? ? ゃ??? ? っ 。?っ? ー ? ? 、??? 。 ??、? ??? ? 、 っ 。???ー???? 、 ゃ 、??。
「??、???????、????
?ゃ?、 」
「????? ? 」
??? ? ? ー?っ? 、 。??? ?。??? ??。???、? っ??、 ? ?
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????。??? ??????????????? 。??? ）? ?。???????? 、 ?????。 ゃ?????、 。??? っ 。 。???ー っ??? ???? ）
??ッ?????????。?????っ????? ??。? っ??? ? 、 っ?っ?。? っ???。
「???、??、???????」「??、 ? ? 」
????? 、?????、?、? ? 。??? ー っ??????ォー??
???。???、????????????????、???????????? 。 ? ? 、??? 、 。??? ー 。??? 。??? 。 ???? ッ???、?? 。???、 ?ゃ???? っ??? 、??? 。 っ??、 っ?? ? っ 。??? 、 。 ? 。??? 。??? 。 っ 、??? 。??? 、 ??っ?。?? ? っ 。?? （? ?）
詔
﹇?????????????
????「???????っ?????」????????? ???（ ）????? ??? 。 ??、?? ? 、?ょっ ? っ??……。?? ? 、 、??? 、?????。??? 、
?
．?．???? ?????????????ー?????ー ? ） っ?? 、?ー? ?っ ?? ー??? 、??? ? 、「?????、????????、
????? ?」????ュ 。
「??、?? ?????
?、?????、?ゃ??、?????」??っ ??????……。??? 、? 、．?????? 。????ー???、???????
??? ? っ?っ?、 ? 。??? ? 。「??? ? 」 「??」 、? っ?? ?????? ? 。??? 「 ???? 」 （??? 、 ???? ……）。??? ? 、??? ??ょ 。?? 、???。??、 、?っ? 、?? ? 。
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???????????
?????（??）
?? ッ ? ?????「??????、???????」??? 。?、????? ?? 。 ???「 」（「? ?? 」）??? ? 、??? ? 。????っ????????っ????????? ?????っ?? ? ????? ? ????? ? ???? ? っ ???
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???????????? 、 ?????? 、 ????っ ゃ ??。????「??????ッ?ュ」
?????
?????
???????っ????? 。??????? ??? 、 ????「 」 っ???。 ? っ?ー? 、「??」????「????」?っ??? ?、 。?????「? 」 「?」?、 ? 「??」?っ? ? 。 、??? 「 ?」 ???? ? 。??? 、
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????????????っ?????。????????っ????。??? ェ ???? ?、 ?????、「? ?? ??＝?? 」 ??????、? 。???、 ????「???????????????
??? 、?? 」?? ?? 、
「???》???? ???
????? 」???、? ? ? ???? 。 ー ッ ????? 「? 『 ? 』??? 」??? 。 「 、?? 『?? っ? 。??? 、??? 、
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、 ??，?? 、??！s＝rl－1　　jJL， ?????????? ?
???????。?????????? ?????? 。?????、 ー ー? っ 、?????? 。 、 ???? 、 ????、????? 。
「??????」???????????? ?? ??????? 「 ? ? ?」???????。? ??????、???? ?? ? ??????。??? 、「 」???? 、「?」 ? 。??? っ??????????、 ?????? ?っ????、 っ?? 。??? 、??? 。??? ??????、????????っ 、????? 、 ょっ
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?????????。????? っ ?、??????? 、 ?????????、?????????????? っ?? 。??? ?? 、??? ??。??ょ???? ?、 、 ???
???????????????。????????????????。????? 、???っ っ????? っ 。??? 、 ????? 、 、「?????」 、?? っ 。??? 、 ー ー ッ ???? ?
?。???????。????????????、???????????? ? っ???? っ 。??? ? ??? ??、「 、 、 っ??? 」 、?? ?ょ 。??? 、 ?? ????、 ? 。
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「????????」??????????????
?????（??）
??? 「 ??」? ? ????? 「 ? ? ?」???、 ? 。???? 、 ?「?」? 。 ? 、??? っ?????、????????、?
?????????????っ????。 ??、??????????。
???「????????????
?」? 、?? ????、?っ? っ??? ? ? 。??、 ? ? ??????、 ? ?? 、 っ??? 。 っ??? 。??? 、 ??? ??? 。
????、?????「??」????? ?、 ??． ??? 、 っ 。??? 、????? ???? ? っ???。??? 、??? 、 ?
????????。?????、???? ? 。??? ?????? ????、??? 。 、??? ????、 。?????、 ????? 、 ? っ??? 、?? ? 。??? 、??? 、 っ??? 。??????。 ? 、????? ょっ ョッ っ 。「????????」???、????? 、 ??? 、 っ? っ 。?? ??? ?（ ?? ）
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??ッ?ュ?ー???????????????ー?ー??????????????????
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????
?????ー??ー?????。???? 、 ? ー?????っ 、 ??、 。??? ??? ?? っ?? ?。??? 、 ? ー ???? 、 ィッ?ュ? 。????? ? っ
??。????????????、?????? 。??? ? っ??? 。 ー ー??? 、 ?????。 ょっ 。??? 、 ????ー 、 、?? ? 。??? ー ィー??? 。 、??? 、 。??? ョ???っ 、 ー?????。 （・??? ? ）、 ー??? 、??? 。 ?
?????? ?? ????
????。
「???????」「??????
?ィ」「 ???????」「?????? ? 」 、 ??? ?。??? 、 ー ???? っ 。? 、??? ? ???ー ー???。 ッ??? ? 。 。?? っ? 。??? ー 、??? 、?? 。??? 、??? ー 。??っ 。?? ? 、 。
????????
”
ω???????
???????????ェー??
?????
?????????????????、 ??? っ ??? ???? ? ?? 。
??ょ?????、???????????????っ 、 ? っ??っ ???。???? ?、?????????? 、 ゃ?、 っ 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? 。
?????????????、?????、????っ?????????????。??????? っ 、?? ? ? 。?? ?? 、?? ? 、???っ 、「??」 ?? 。 ー ー?? 、「 」?? ?? ??? ? ? ………」?????、 ??? ?? っ 。
?????????ィ?????ー??、「?????、????????????????????」 ? 。?? ?????????、????、??????? ー 、?。 っ??? 、 ? 、?? ? 。???ー????????????????? っ 、
?? ー? 。????????? ???? ???? ? 、????? 、 ???? ?????。???? ? 、 ?? 。?? ??、??? ? ? 。?? 、 、????? ?、 、 ッ??? 。「????????????????」
「??」
?????????、「???????????? 」 、「???、 （ ）???? ?????」? 。?? 、 ? ???? 。? ? 、 、???? ??っ 。?? ?、 、 ッ?????????????????。????
???????????
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????、??????????????。???? ? 、 ??、????????????、?????????? 。 、?、 、 っ?? ?? ? 。
「????????」?????????っ??
?、??? っ 。??、???、 ? ? ? ? 、??? っ??? っ ??? 。
「????????????っ?ゃ?」
??っ 。??。 ?、 、
「?????????????????」
????? ??? 。??ゃ???????? ? ??? 。??? ????? 、 ? ?????ー?ー?????????????。
???????、????????????????????。??????????、?????? ー ? っ 。?? ?? 、 ????? 、 、?? 、 。????ゃ ? 。????? 、 、 、?? 。 、
「??????????????」
?、? 。?? ?? ?、? ???っ ? 、? 、?? 。?、
「??、???????????」
??っ?? ? 、 。??????????、?っ???????。??????? ?? ゃ 、????、 ? ? 。?っ???? っ?、「????、???????????????、
????? 、
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?????、
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??????，
??」?? ?、
「???」
????、
「??? ?、????????、????
??? ? ??????。?????? ? 。 、 ???、 ?? 」?? ? ?? 。??? 、 ? ? 「 ? ???ッ??? ー ー?っ????????????」?????っ?
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ー??????????? ，㌶??????????。???、?? ????????????、 っ???、 ? ー ー ー ?????、 、 ???? 。??? ? ?? ょ 、??? ? 、 ?? ッ?? ょ …????? ? 、??? っ?。?????、???????っ ??? 。
?????????
詔
醒「??????????、????、?????
??????。?????????。????????????????、??????????．．．．?．」??? 、?。? っ?? ? 。
?????、???????????、???????????????????。 ? 。??? ?????
?。? っ 、 、???????????、???? ??? っ 。?????、? 、 、?? ? 。??っ?? ?、? 。?、? っ 、?? 。?????ャ ? ? 、 ャ ー?? 、 、「???????っ???????っ????」
????? ? 。?? 、? ャ ー 、??? 。 ??、?っ ?。?????っ ?、 っ?っ 。
「????????っ??? ?
?……。? 、 っ ッ
??????っ?」?? ???、? ???????????。???、 ? っ 、 ??、「???? ???? ???……」????????、 ? 。 ?、????? ? 。．「?????????????」??? ? 、 ッ っ???????、?????? ? ?
???。??? ??? ッ っ?? 、 、
「???っ??」「?? 」
????? 。?? ??? ? 、
「????ュー ?? ????? ???
??」?? ?? 。?? 、 ????? 。?? ? ? 、
「???????????、???? ?
???? 」?? ?? ー ー ? 。???、
?、??「??????」?????????。?? ? ? ?、 、
「????????????????????、
?????、? ? ?」?????、 ? ?? ????。?? 、 、?? ? 。?? ? 。????ッ 、??? 。?。 、?? ?? 、 ? ょ??? ? ー ????、
「?????????????????」「?? 」「?? 」「?? ??????????????」
?????っ???? ? 。?? ?????、? 、?? ?。??? ??? ? 。?? ? （? ? ??
??ー???????
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?????????????
??????? ???? ???、????ッ??ャー 。???、 ャー??? ?、???????? ???? ??????? 、?? っ 。??? ュー ー????っ っ 、??? 。?、? 、???????? っ 。??? ? 、 っ 、??ー????????????ー??????
???????、??????????。?????、???????、?????????????っ?? 、 ???? 。??? ? ?、 ?? っ?、? ? ー??? っ 。?ー? ? ? ? ?っ 。?ャー 、??? ? ー っ 。??? ?? ? ? 、 っ???。 ? っ??、 っ??。 っ??? ? 。??ー 、???。 ー っ 、 ャー?、? ャー ャー 。??? ー ャー 。 ー??? ? ? っ??? 。 ー 、 ー??、 、?? 。??? ? ???? っ 。 ー
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???っ?????、??????????????????っ?????。?ょっ??????????? ? 、 ??。?????? ????? ????、???????? ? ? 。????? 、??? 、?。?????????。?????????????
?。? ? ッ???? っ 。??ャー? 、???。 ? ? っ???、 。 、??? 、 ??? 。??? 、 ?
「??、?ッ?????」?? 。 ????
??ャー?????? 。 ? っ??? ー 、?ー?????????、?????????????? 、 っ?? っ 。
???ー?ー??????
??ッ??????????????????????。???、????ュー???????????ッ? ? ー 「??（ ー? ）? ??っ 、??? ? 。??? ? 」?。??? 、 ー っ 。??? ?? 、 っ??? っ 。??? ー っ
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?っ?。??????????、?ャー??????ー?、???????????????っ?。????????? ー ????? っ?。??? ー ??、? ? 。? ??「?ャー 」?、? ? ー 。?? ? っ 。??? 、 ?????????????????? っ ??、? 。????? 。 っ 。???、???。 ? っ??っ
??????
??（??）
「???????、??????」。??「?????ー??????ー」?????? 、???。??????????（?????）?
???、????（?）。????????????????????????、??????????? 。
「????????????????、????
??? 、 、 」 っ??っ???「 」……???。??? 「 」?? 。 ー ????ッ 、「 」 「??? ?」 っ???。 ??? ? 、 ??????（????? ） ? ?。????、 。??? 、 ?? 、 っ??? っ? ッ 。???。 っ?ゃ〜っ? ー （ ）??? 「??」 。 っ?? ?。??? 、?、? ???? 。 （???、?? 。??? 、
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??。????????????、?????????????、??????????????。??「? 」 、 っ?、? ? 。????? 、 「 」??? 。 、??? 、 っ??? 、 ? ? 。 ?
??????????。??????? ???????????。??? ??っ? 、??? 。 ??????っ 。 ? ???? 。 ょっ ????、??? ?? 、??? ? 、 。
??????????
（???????）
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?????、 ?????????? ? 、 ? ???? ? 。 ?? ??、? ? ??。??? ?
???????、???????????????????????? 。 っ??? 、 ???? 。 、?????? 、??? ?、 ????????? 。??? 、?、? 、??? 。?? 。?「? 」??? ? ? 、?っ ?? 。??? 、?? 。??? っ 、? ??、? っ??? ?、??? 。?????? 、
?????????、????????????。???っ???、????? ? 。??? 、??、??? 、 、??? ?????? 。???、??? ? ? 、???????。?、?????????????。 ? 、????? ?? 。???、「 ?」??? 、?。? っ っ?、? っ （??? ? ???）、??。???? 、?? 。
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??????、??????????????……」???????????????、? ???ー ー。??? ? ???????? 。「???????????? ? 、……」 。 。??? ? っ???。? 、???っ ?????? ? ???? 、 。?? 。????? 、??? ?、?ゃ? 。「?? 」 、??? ? ?? っ??? 、??。 っ??、 ょ??????、???．????? ?（ ? ）
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?????????????????????
?
｝二二『r｝●ノ●ノ●！●ノげ○・
?」
の懸
?
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??????????????? ???（??）???? 、 ????????? っ 。 「???????」??っ?、?????????? っ，??? 、???っ?。?????????????? 。? ??????
???、? ー??? 。??っ 。 ? 、 ???? 、 ??、????、 ゃ ?っ ??? 。?? ? 、???、 ????っ 。? 「??? ょっ??????」 、 ? ? 。???
??????っ?。?? ??? ? ??????。???? ??????、?????。? 、 っ?。? ??、??、? ??、? ?。??? ??、??っ ?っ?。?????????? 、 ? ?????? 。???、 ??? 。??? 、 ??、???? ? っ??? ? っ 。?? 。 、「?、????????????、?
??? 、????? っ 」??っ 。
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???????、?????????????? ?っ 。 、??? ー っ 、?? ??。??? ?、 ????っ?。 、 、?? ? 。??? ? 、???っ 、 「??? 」?? 。 、
「????、?????????っ?
??? 。 っ?? 」??っ 、 っ?。??? ?っ????、 ? ?????????????、??????? っ 。 、????、 ? 、?????っ 、 ? 。?? ??
●
岳曙
　　、辞rr
　　　　　1　　臨　■　　レ璽1
　　　∠ーワ　‘　 「一ワ
汐
」
?
??????????
?飯句L＿　　　　一
訂
「??、?????????????
??、???????、????『????』? ?」?、? ?、 、?? ?っ 。??? ? ????? 、??? ??。??? 、??????????????っ???、「???????????、????
????? 、、?」??っ っ 。?、??? ???? 。??、 ?、??。?????? 。? ?????? 、??????っ 、 ?
???????。??????????????っ????、??????????、?????????。????? ? ? 、?? ? 。????????、???、????
??? っ????????? ???? （ ）???? 、 ??? っ??? ?? っ 。??? 、 ?? ???? っ 。 、????っ? 、?。??? ? 、??? ? っ?。? 、???? 、 。 、?っ? ? ?
????????、????ー????????? ? 、 ??。?ー っ 、??? ? 。????。?????? 、 ?????? っ ? 、??? 。?? ? ? 、???「 」???。 、??? ? 、??? 。 ???? 。??、???????? ?????ー? 、????? っ 。「 ー??? ? 」 ????、 ??。??、? 、?? ?。??? ? ょ?。 ?
紹
?????????。????????? 。「 」「??」 ?。??? 。 ?、??? っ ???? ー 、??? 。 、??? 。 ?、???????っ っ 。?。「?っ?」????????????
??? ? 、
?ィッ?ュ????????、???????? ?っ 。
「?っ??」
??? 、????? 、?? ??? 。 ? っ 。
「?ー???? ? ??????
??、?? 」
「?っ??? ? ? ……
??? ? ?、
?????。
「????????、???????
????? ???」????? ?。
「????、 ?
??? 、 ???。 、 ???????。 、??? ? 、 ???? 。??。（ ??）。 、 っ
?????????ッ?
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?????、??????????っ?? 。??? 、 ???? 。 っ ょ??っ????????????、?
???????????っ???????。? ??????? ???? っ 、 っ??? 。 ? ????????
?????????」?? ??、????????????????、 ? っ??? 。????????? 、??? っ 。
「????、???????????
???っ? 」
「?っ??????????????
?」
「??????っ ? 」「??」
???????? 、????。? ??? ???? 、??? 。???? 。??? っ??? ?、??? 。???、 っ?? 。??? 、??? っ っ 。 、
磁
????????????っ??????? 、 ????、 ????っ?。??? 、??? ? 。?っ??? ? っ ……。??? ? ? っ 、?ー? っ? 、?? ? 。???????????? ? （ ）???? 、??? っ????? ?、? ??、??? 。????っ??? ? っ 。??、?????? ??っ??? 、??、????? っ 。??? 、「 ョッ ?
??っ???。?????、???????」? っ 。??、? ? ??、? っ 、?? ? 。??? ? ?、?っ? ? ??????、 ? っ っ?????。??? っ 、??? ? っ??? っ?。 ?（???????????っ????）???。 ?????? 、??? っ 、 ー??????、?? 、??? ー ー ? 、?????
?????? っ 、?????? 。 ????????? 、 。??? っ
→?????ッ?
?っ?、?っ??っ???、????っ?? 。 ? ? ??、? ?っ? ???。??、 ????っ? ??? っ 。??? ?ょっ ゅ ???、 ょ 。??? ? ? ? ? 。??? 、?っ 。??? 、 、??? ? ? 、???????っ???……????っ 。?、? 、 ???っ 、 、 、??? ? 、??????、???????? 。??? ? ?? 、??? っ ?。??? 、? ?っ 。??? 、「 、 」?? っ?。???
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??????っ??、???????ッ?? ? ???っ 。 ????????、「?ゃ?、? ゃ 」 ? ???、 ? ?? っ 。??? ??? ???? っ?。? 「?、? 」 、???? ?? ?。??? ? ? ?っ 、????っ? っ 。??? 、 っ 。??? ? 「
?????????????、????????」??っ???、??? 。 ? 、??? っ 。??? ? 、???? っ っ 。「??????? ????????、? 」 っ?。????? ? ? 。?????? 、??? 、?? っ 。??? っ??? 、 ? 。??? 、
????っ?。????????????。????????????????? 、 ???っ 。?……。??????? ?? ? ????? 。?? 。??? 。? ?? ? 、
??????、????????っ?????ゃ???????????…????? ?? ? 、??? っ?、 「?」? ? 。? ? 、「????（? 、 ゃ?）」?????? ?、?????? ??っ? 、 ?。???、 っ???。「 」 、????、 ? 。??? ゃ??? 、??っ 。 っ「??」????????????。??? 、「 」 「 ゃ 」????? っ 。 っ?? ……。??? ? 、?? っ ????っ 、 っ???、 っ
?。?????、???????。?????????「?」???????? 。?? 、 ?っ 、??ー、 っ 。???、? ?? ???? 、 、「 」 ???? 。 、??? っ? ????。???? 、 っ?? 、 。??? 、 、??? 。??? 、 ?? （ ）??、「 」 ? 、??っ っ っ 。??? ? ?。??? 、「?」? 。 っ??。????? っ 。「?、?????????ゃ???
?」????? っ 、???????ッ?
?「???ゃ?（??）?????」??????。???、????っ?????????。??????????、 ? ???。
?「??、??? ? ?ゃ??????」?? 。????? ?、????????、?「 ゃ 」????? 。????、?? っ??。 、 ? っ??? ? 。????????? 、 ????っ???? ???、
?「??」??????。????? 、?? 、 ? ????ゃ?、っ ? 。?「? 」 、．??ー?? 、 ー??……。????????? （ ?）
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?…?
……?…、ーーーーーー?、…ーーーー」
，
?ーー…?ーー｝?＝?㌔…〜?……?
?…?? ? ????
????????????（??）
????????、???????????? 。 ? 、?、 。?? ?? 、 ????「??」?????っ??????。?????っ?、? 「?? 」 ? 、???、「???、??????????????????っ???、???? ??????ー ? ?、 ー
?ー．」
??、?????????。??、
「???、???っ??????????
???っ?? 、 ? ?ー????? ? 、 ?? ー???」?? ?、?っ 。?? っ 「 ? ?????っ ?? 」?? 、 ? っ?っ 。?? ?? 、「 ??? ???」。 ?? 「??っ?」。? っ 「??? ?? 『 ? 』 」っっ、? ? ?? ?????。「????????????、?っ???
???????、?．．﹇ ? 」?? ? 、?? ? っ 、 ? 。
「?????。?
????? ? 、?? ?? ょ 」?? ．，? ゃ、?? 。
「
???》
）V
?????
．??熱?????? 、?．「　　@㍉
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??．
‘
?．????
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???
?
??
???????っ?????、?っ???ッ ? 。? ???、????????ー?ィ?? ??、 ????????
????????、
「???、???っ???」
????。?? ????っ ????っ???、
「??」????。
???? 、
「??．?? ?」
????????。 っ ???、 、? ??? ???、 ??? 、?? 、
「?????」
?????。???っ 、?? ? 。
「???」
???? 。
「???? っ?? ??。???
???? 」?? 。?? ?? 、 ????? 。 、 ???? ? 、?????? ?? （??????）
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私も言いたい幽＠翁
！地震対策、∫　“、
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山本郁子
司会　和田好子
中村哲子
間瀬中子
出席者
編集部
???????ー?????????????、 ???????????、 、 っ ゃ?? ? 。?? 「 ???? 」、?? っ? ?ょ 。?? 、 ?。?っ 。?? ?? 。?っ ゃ 。
???????????っ??????、?? ? 。?? ?? 、 ????? 、 ???っ?????。?? ?? 、 ??っ ?、 っ??。? ? っ 。?? 、 、?? ??。 ? ?っ 。?? ?? 、 ???っ????????。? ? ??〜?? っ 。?? 。?? ??? っ ?
?????。??????っ??????
???? ?。 ? 、?? ???? ゃ?、?? っ ゃ?? 。?? ょっ??? ? 。????? 、
卯
?????????「??????」???? 。 ? ???、?? ??????、??っ????、 っ 。?? 、??? ゃっ?? 、?? っ?? ? 、 ??? ?? 、 ???? 、 ? 。?? ?
中村哲子さん
?っ?????っ?。??????????? ?っ???? ??ャ ャ。 。?? ? ? ? ? ?、???? っ 。?? ??? ? ?、
??????、???????????（????）、????????????????? 。?? ? ? っ?ゃ 。 ???? っ ?、?? ? ? ゃ ??、??っ?? 。?? ? 。?? 。??? 。?? ??? 、?? 。?? 。?? ??。 ????? っ 。?? ??、? 、??? 、 っ?、 ??? 。 っ ??? ??? っ?? 。?? ??? っ 、?? っ? 。 っ ???っ ? ? 。 っ??。?? ?????????????
?。????????、?????????? ? っ 。 ??? ? っ ??、 っ 。?? ?? ??????っ?。 っ ? ???? ? 、 。? ? ょ 。?? ? 。?? ゃ 、 、 っ?? ?????? 。?? ???? ? 。?? ?? っ 、?? ? 、??っ ??? 。 っ?、 っ 。?? ? ? 、?? ?。?? 。?? ? ……。?????????????????? ? ???。 。???? 。
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??????????っ???、?????? ? 。?? 。?? ?? ?????。 ??? 。?? ??、? 。?? 。?? 。?? ??っ ? 、 ー ??? ?? ? っ っ???。??、 っ 、 、?? ???? っ??っ???。????????ゃっ?????? ??? 。?? っ ???? ??? 、 ??? 、 。?? ???、 ?? っ 。 、?? ?? ?? ー??っ ? 、ゃ?????っ?、??????????。????、?
????。????ゃっ?。???????????。?? ???、?? っ 。?? 、?????? 。?? ゃ ??? 。?っ 。?? ッ
??
??????
??? っ??、?? ? 。?? ? 。 ?っ?? ?? ? 。?? 。?? ? ?? っ 。?? ??? 、 っ?? ょ ? 。?? ? 、 ??? っ ?? 。?? ?? ゃ?。????????????????? ?? 、?? ?? っ 。
?ー???????ー?。????????? ?っ 、 ? ? ?。?? ? 。????っ????、??????????? 。? ?、????? ??、 。 っ?、 ???? ?? 、?? 。?? ???? 。 、 っ? 。?? ?、 ?っ??、 。?ょっ 、? ???? 、??。 ? っ ???、 ? ー?っ 。?? ? ??? 、 ??? 。 ? 、?? ????? っ 。?? ? っ?? 。?? ? 。?? ?????
％
????。?? ???????、??????? ? ? ????、 ? ????????、 ??? 、 っ 。「 ?」??っ ? 、????、???????、????????っ? ????? 。?? 、 ???、 ????っ 。 、 っ?? ? ? ? 。??っ ?。?? ?? 。 ??? ??? っ?。?? ???? 。?? っ? 、 ? 、?ょっ 。?? ?「 ?? 〜 」っ?。???? っ?、 。?? ?、? 、?? ?、? 。 、
??????。???、???????。?? 、 ? 。?? っ ゃ ? 。?? ? っ 、 ????? ?????。?? っ 、 ????。
山本郁子さん
???????、???〜???、??。 ? ??? 。?? ?、 ??????。??ー ー? ? ????。 ?? 。?。??????、??????、?????。? ? っ ? ?? （ ）。???????????（?）。???ー???? ??。? ??? ? ?????? ? ?
???????。（?）??、 ??? っ? ??。??????? ?? 、 ? ??っ 、? ???? ?
?????????、っ?。
???? ? っ?、 。????? ??「? ?」っ???、?????っ???????????? ? ? 。?? ?? ? っ ?、??? っ ? 、 。?? ?? 、 っ?、 。?? ?? ?? 、っ?? 。 っ 、 っ?ゃ ??? ? 、 ゃ っ??っ? 、 。???? ??? ョ?? ??っ 。?? 。?? ???? 、 っ
労
????。?? ?。????。???????? ?、 ッ ? ??? ?。????、 ッ 。?? っ 。 、 、?、?ー?、???、? ?「???? ???? 。 ?ー?? ッ?、???? っ?? 。?? ? ? ? 、??、 ? ??? ???? 。?? 。?? ??? 。?? 。?? ? 、????。??????、?????????? 。?? 、 ??? 、??ッ? ? 。???? ??? ??? 。? 、??。?? ? ?、 。
?????????????????っ?ゃ ?。?? ? 。?? 、 ?? ??????。???? ???? 、??? 、
編集部・間瀬中子
???。?? ???????っ??????、?? ? ョ ??? 、 っ?。 ??? ー?ー???っ?、??、 ?、 っ っ 。???っ??? っ?? っ?、っ ? 。?? ． 、 ????????っ?、?????????
?????ョ??????????、???? ???。? 、 ??っ ?? ? ????、????? ?。（?）????? ???? 、 、? っ??．，っ ? 、 ャ ッ?? 、???、 ッ?? ?? 。 ー???? ??、 ー っ?? 。?? 、?? っ 。?? ?っ?、 っ??。?? 、???っ っ?? 、? ???????、っ?。????? ?? ? ???っ?? ??、 ? っ??ょ。?? ???? ???
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???。???????、?〜??????っ ? ? ??。?? ? ???? ???っ???、??? ? ? ? 、?? 。?? ッ 。?? ?? ょ 。?? ? ッ 、????。???? 、??、 ? っ 、?っ ?。 ? ???、?っ ? ? 。 ????、 ? っ 。?? ???? ? ゃっ?、 ? ? っ ??っ ? 、 っ?、 ? ??ゃっ 。?? ???? 、?? 、 ? ? 。?? ? ? 、?。????っ ??
??。?? ????、??????????????。?????っ?。?? ??? ????? 、 ッ?ー??っ?? 。?? ? ?? っ ??。?? ??? っ?ゃ ?。?? ｝?? 〜?? 、????????。??????? ? ? 、 、?? ? 。?? 。?? ????? っ??、?????????。 ?、???? ? 。???? 、 、?っ ? っ ょ。?〜 ??。? っ ょ???。?? ? 。
→?????????
?ッ??????????ゃ、???。????????????????????? 。 。?? ?????? 、?? ?? っ 、?? ?? ? ? っ?ゃ?????。?? ? っ 、?? 。?? ? ?????、???? 。? ?? ー?? ッ ? っ 、 、?? 、?? 、?? 。?? ?、? ??? ? 、 ー ー?? ?? 。?? ?。??ャ?? 、?? 、 ッ ー??? 。?????ィ????? ??。 、??? っ 。?? ??、 ?? 、??。 ? 〜 ー 。??ッ ??っ っ 。
％
????????????。???????? ッ っ 。 ? ー???? 。 。 ???。?? ?? 、?? っ? 。 、?? 。?? っ?? っ??、 ??? ?ょ、??? ?。??? っ 。?ゃ、 ? 。 っ?? ?。?? ? ?、 ???? ? ?っ 。?ゃ??。?、 ? ? ????、 ? ??????。???? ?ー???? ょっ?、 っ ?? ? 。?? ?、? ?? ー?? ? ? 、
???、????????????????? ? っ 。?? ??? 。?? ?、 ??????。???? ? 。?? ョ 、
???????????????っ???
??、???ョ ? 。?っ ? ?? 。?? ???? 、 ??ョ???????????っ???、????????、 ー ー?? 。?? ? 、? ゃ?? 。?? ??? ??。??、っ??っ????????。?????? っ 、 、?? 。 ?? 。?? 。?? ????、っ 、?。???????ゃ ??、 ???。? 、っ 。
????。?? ???ー???っ?????、??? っ ? ? 。?? ???ー ????????????っ 、?? ?? ゃ 。?? ? っ 、?? ??っ 。?? ????? ?、?っ ?っ 。 ???。?? ? ??? 、っ??。?? 、? ? 。 、 ??? ??っ 、 ???????……。????っ? 、 っ?? 。?? 、? ???、? っ ??。 ? ? ?、 ャッ ャッ?? ? 。?? ??? ?ょ? 。
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???????、????????????? ????? 、?、 っ 。?? ? 、 ? 。（ ）????? ?????????? 。?? ?? 。???、???????????っ????っ?? 、 。?? ? ?? 。?? ???? っ 。?? ?、? ? っ??。 ?? っ 、?? 。
s　／　l
司会・和田好子
??????、?????????????? 、 ???っ ??、??? ?????????? ?? 、?っ 。?、 ??。?? ?、 っ ? ?????? ?。?。 ゃ 。?? ? 。??ー?ッ?? ???? ょ。 、??、 ???っ? ?? ????っ?? 。?? ?っ 。?? ???? ??? っ 、?? ? 、 ッ ュ ……。 。???? ??? っ?? ?っ 、っ 。?? ? ゃ 、 ??ょ ?。（ ）?? ? ? ょ 。?????????????
????。?????????。?? ッ ュ 。?? ?? っ ?っ ????。 ?ゃ 。?? っ ??? ????。?? ?、? ? 、?? ?、?っ? っ???。???????っ 。?? ? 。????、 、っ?っ ょ、 。 ゃ?。??????? ???????????。?? ? ?? ?。?? ??っ? ? 、?? ??? 、っ?? 。?? ?? っ?? 、 ?? っ 、?? ? 。?? ???? ? （?????? ）?????????????、????ー???? ???? 。
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??????????
???????????（??）
?????? ? ?。 ? ? ???、????? 。? ? ????? 。 ? ャ ???? 。 、?っ ?????、???? 。 、
????ー?ー???。?????????。?? 、 ?、? 、 ???? ?? っ ??。?、?っ?????????????。?? ?? 。??「 ー 。 ????。?? ? 、 。??? 。 ???、??。?? っ ? 、?っ? ?。 ???? 、?。? 。??? 。?。????????。????????? ?。 ??????????? ?? ? 。 ??、? 。??? 。?、? 、??? ?。??? ?、 、 っ
轡聾〆??、????
、?
．：「1乙
???、?
???
、
　　　（e　　　ご激’一｛
　tr．詣幽
；一1一
ず
f
????????。??? ?????????。? 。 ?????。??? ? ?? 。
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?????っ?????????。??????、????????????。? 。??? 。 ー??? ? ? 。?っ 。????っ ? 。 、??? ? 。 ???? 、???? 。 、
??、???????。??????????????????。??????? ? ??? っ??、? 。 ???。 ??っ?。? 。???? っ 。?????? っ?。? ???? 、 ? 、
?、?????、??????、???? ? 。?? ? ??、? ??。? っ? ??? ? 。??? ? ? っ??? っ ?? ??????。??? ??????、 っ?? 。
4んん～AC
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???????????
???????????????????????。????ー???????? 、??? 。?? 、?。??? ??。??? ???? ? ー??? ? 、 ????。 ?? 。??? 、????、? ? 。??? ? ? ッ??? ー 。??? ?????。??????ー ?? 、?????? っ 。??? ィッ 、??? ?? ? ?。?、?
．?
????????
????????「
??
???????
．?????
??
ttt
@，t　｝
??
・ふ　　d駒　一肌ピ
　叫儲跳r　　一”utts　“tN．
???っ???ー????????????、??????????????? 。? 。??? 。??? 、??? ?? ? ???? 。?????、 ? ?。??? 、 ッ??? （?ー ）?????????、????????? ? 。 っ????、 。??? 、??? ???? っ 。??? ? ? っ ?????っ 、 ????? 、??っ 。 っ?? 。??? ???、??? ?
????、???????????、?ッ??ッ? 。??? っ ? 、??????、? ? ー? ??? ャッ?ャッ ? 。 っ??? ? 、???? っ 。?????? っ 、??、???????? ???っ?? 。???? ????? 、 ー??? ー ー??? 、??? ? 。?????? っ?。???、??????????? 、?????? っ?、? 。??? 、?? ?っ 。
???????
??????????ー?、??、??????????ー?????????? 、 ? ー?? 。??? ー 、????????? 、 ォ ェッ?。???（??）、???????????、 ??????? ? ? 。????? ? 、?????? 。?? っ 。?????、 、?ょ、 っ?。??? 「 ? 」?っ? ??、 ??っ 。?? ??? ? （? ?）
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っ．?????ゃ?????
????????? ?
??????????????????????????????????、????????????っ?。???????、???? ー ー ー ? 、 ??? 。 ????????????、 ??????????? 。??。
????????????????????????、????????????っ?? 。 っ ? 。??? 、 、 、 ? っ????????????????。??????????????????、????? ??。??、????????、??????? ???????????、 ? 。? 。??? 、? ??? ?? 。?????????????? ?? 。 、 、 。 「?」???? 。 、 。 っ 、??? 、 っ 、??? ? っ ? 。 。??? ? っ 、???、 っ 、 っ 。??っ 、 っ 。 ? 、?? 、 、 「 」??? 、 っ 。??? 、 ? っ 。??っ 。 、 ッ ー ー 、?っ? 、 、 っ 。 、?? ? 。??? 、
???????????????
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???
、??、?
????っ?????、??????????????????っ?。????????????????、? 、 ? ??、? ょ 。 ? ???? っ 。??? ? ー ー? ?、????????????っ??? ??。? ? っ 。??? 、 、 ? っ?? 。?? 、?。 、 ? 。??? 、 ? 。
?????????、??????????????、????????。????
????? ?? 。????? っ 。 、?? っ 、 、?? 。?? 、 、?? っ 、 、 ? っ??? 、? っ 、 っ?。? ? 、??? 。 ? ? ? 。??? ? 。 っ?? 。
エ08
??????????????、??????????。「??? ?? ? ???? ? ?? ? っ?????、??????、??????????」??? ?? っ 。 ??????????????????????? 、 ? ????ゃ???っ?。??、???、?????? ??? っ?。????????、???????????、????? ??。? 、 っ?? 。?? 、 。「?っ? 」。 ?? 。 ? ? ???? ???? ?? ??????? ? っ 。 ゃ っ 、??? っ 「 」。 ゃ 。?? 、「????????????っ?????。?? ? 、 、???? ? 」????? 、 、 ??? っ 。 、??? ? 。 ー?、? ???????? ? ????、 ?、? ???。? 。????? 。
???????ゃ?????
エ09
??????????????????????。?????????????????? 、 。???????????????、??? 、 ?????????。? 、 ?? 、??? ? っ ?? 。 、 っ 、???。? ? ゃ 。 ??、??? っ 。??? 、 っ 。??? 、 ゃ っ 、 ????????、 ????ゃ （??? ） 。 っ?、???っ 。 、???? 。 っ ゃ ゃ 。 、?? 。 ｝ 。 、?? ?? 。??? 、?っ? 、 、 ー ー????? ?????、 ??? ? 、 ????? ? ゃっ 、 、 ? ゃ 、??? 。 、??? 、??? 、 っ
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M軸
　暴髄
　　鵡蝿
パソコン
●　●
■　　　　　　　　　　　　　　　■
ハ　一臥
??ャ???
鱒掛?
灘翠
　動簿
　軸藩
囎穣
ワール
???????????（??）
??????????ょ???????。??ー 、?ー ー??? ?????っ??、?????? っ 、?っ?。? 「 」 ? 。??ょっ 「 ャ 」
??????。????????????っ?? ?、 「 ャ??」?? ??、????ョ????? 。 ?????? っ ? 。??? ?ゃ??? ? 。「 ャ??」? ?? 、??? 「 〜?」? っ 。?、? ? （ ）??? 、「 ????、 ? ゃ?、 ? ??。???、 ? 、 ー??っ ?
??????
???
＝
?）
???ー?????ー??
???（????、???????????）??っ?、「?ャ??」????? ? 。 ?????、 。??? ?、? ???? ??????? 。??? 「 ッ ? ッ ッ ッ?ッ?ー」 、??? 。 ????。???? ?、 、?ー? 、 ュ???????????、?っ??っ??? ?。??? っ 。??? ? 、 ィ??? ー ッ? ー ー?ー ?????、? ? っ????? 、 ???「??????」?、??????っ? 。?? ? （?? ? ）
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???????????????
?
?
?
???????????????
????????????
　　　　一　　一　　一　一　　一 　一t　一一　　一　　一
???
?????????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一一 　一 　一　　　　　　　　　　　　 ｝ 一 一一　　　　　　 　　　　一 一一 一一一 一　一 一 一　　　 一 一一 一 一一 4　 ， ． 曾・ ． 噸一 一　 　一 一 一一 一 一　 一 一 一　 　　 　　一　　一　　　 　． 　　　． 　　巳　　　　 ．　　　　■　　 　巳一 1辱 　・ 　●．　 噸　，　　噸　　．
?????
赤池　学　　　　著金谷年展
TBSブリタニカ
本体2000円＋税
???????????、??????。????????????????????????? 。??? ー 。????? ? ョ 。 っ??? ? ー??? ョ 。 ー??? 、??? 。??? 、?「? 」 ???? 、???。? 、「??」?っ? っ 。?っ? 。 （ ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　 一 　一 　一　　　　　　 一　　一 一t　一一 一 一　　 一 一 一　 　 一 一一 一　 一 一一 一 一一 一 一　 　 一 一 一　　　 　　一　　一 　一 一一　 一 　　　一　　一　　一　　一　一　一一　　一　　一
夢
読売新聞社
生活情報部門
読売新聞社
本体1333円＋税
??????ー????っ?????、???????? ??。? 、 ? ?????? ッ ?、
　?ー??ッ?????、????????? 、 ??? っ ? 。??? ?? 、?、? 、??? 。 ッ????? ?? ? 、「???」?????? ? ???? 。「?? 」。 。?? ???、?っ ? 、??? 。 （ ）
社会福祉法人
日本ライトハウス監修
平野隆彰著
ミネルヴァ書房
本体1600円＋税
???????????????????。???????????????? 、?、 。?????? 。?? 。?????? 。 。??? ィ?? ? 。??? っ 、???、??????? 。??? っ 、 ???? 。 （ ）
?????????????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一一 　一 　一一　　　　　　　　　　　　 一一 一 一一 i　　　　　　 　　・　 曾 ・一一 一一 一 　一　　 一 一 一一一　 　 一 一 一　　 　 一 一 　， ■ の　 一 一　 　 ， ．　 齢一 一 一　 　　 　 　一 　　　一　 　一 　一一 一　　 一　　 一　　　　一一　　一 　一　一　　一　　一燭　　・　　・
????ィッ????????
??????????
溢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　　　　　　　　　 ■　 o　 り一　　 一 一 一一一　　　　　　 　　一　 一 一一一一 一 　一　　 一 一 一一一　 一 一 一　 一 一一 一 一　 一 一 一　 　 一 一　一 一 一　　 一　 一　 一 　一　　一 一　　一　　一　　　一　　一　　一　　一　　一一　　一　　一
????「?」????
太田差恵子著
北斗出版
本体1900円＋税
???????????、?????????? 。 ? 、??、 、 ??????、? ???????っ?、? っ???? 。??? ? ? ?。???っ? っ ?。??? 。 ? 、??? ?「 」?、?「??」 ???。??? ー 、 「ー?」?』 っ??。??? ?? ?。???????? ?? 。 （ ）
　　　　　　　　　き
　　　　　　　　　交
　　　　　　　　　Pi
　　　　　　　　　あ
　　　　　　　　　暴　　　　　　　　　力
　　　　　　　　　を　　　　　　　　　な　　　　　　　　　く　　　　　　　　　す
　　　　　　　　　た
　　　　　　　　　め
　　　　　　　　　に
「夫（恋人）からの暴力」
調査研究会著
有斐閣
本体1500円＋税
?????ィッ????????。?????「?????」??、?????? 、?、 「?」???? 。 ー? ー ???、 ? 、??。?????????、??????? 、「 」????? 、?? 。??? 、 ???、 ???? 。「???」?????、?????????? 、 ?……。 ? 。（ ）?ー?ッ???
?????????????????
教育評論家
小宮山博仁著
WAVE出版
本体1500円＋税
??????????? ???、??????????????、?? ? 。?? 、 ?????? ? ー??????? ? 。 、??? 、 ? 、????? 。???????? （ ?＝ ?＝ ??? ???? 。???。 ? （ ）
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??????
簡
?
垂水洋子訳
?
レ?
??
?
?
??
決
マリ＝クレール・マンデス
＝フランス著
凱風社
本体1800円＋税
「???????????」???
一　　　一　　　一．
???????????
???????????????????????????。????????? 。?? 。 、 。?? ィ 、 、??? 、?? ??????っ 、?? ? 。??? （??? 。??? ?? 、????。? ??。?? 。 （ ）
??ュ????????????????????
??
???????????
?
安田陸男著
あけび書房
本体1900円＋税
●O一　　　一　　　一
?「???????、????????…
?? ? 、? ．??? っ 。??? っ 。??? ???????」。??…．???????????????????、 、 ???????、??? ?…
??。 「??? 」 。??? 、??? 、 ? 、??? 。．?????????????????
??、?? ィ 。（
國弘三恵著
明石書店
本体1800円＋税
??????????????、???っ????????。????????? 、??? ? 。 ー??っ 。??? 、?????、?。? 、 、「 」?っ? ? 、??? ???? ? っ 。???、 、 ?????? 、 ????? 。??? （ ）
7り一トーク
????????
??????
???
???、??? ?? ?? 、?????「? 」??っ ? ー 、?? ?っ 。??? 、 ???。 っ???、??????????。????? 、 ?????? 、 ???? 。?????、? 、 。??? 、??? ? ??、? っ 、 っ??? 、 、?? 。??? 。???ー??ー?ー?
?????、?????????っ???っ??、?????????、???? ? 。??? 、??? 、??? 、 ???? 、 、?ょ??、???? ???? 、 。??? ? 、 っ??。????????、 ?????? 。?? 。??? ?? 、 ??? っ 。 、 ょ??? 、 ????? ?、 ????????? っ 。 ???? 、 、?っ? っ 、?? ?っ 。?? 、
エ15
エエ6
??
?????????．?
ノ渤?
???????．．??〜．
翠．
蟻
欝饗
　x－s
?っ?。???????????????、? ???? 、????????? ? ? ?????? ? っ?」? ? 、?っ ? 。?????? ? 、??? ? 。??? 、 ??、??? っ 。
?????????、??ゃ????っ?。 ? ? ???っ 、 ????っ?。 ???? ? 、 ???? ? ?? 、??? 、 ??? っ 。?????っ 。 、??? 、 っ????。 、??? 、?っ 。
??????????、????っ?。??ー???? ? 、 ー???っ?????????っ?、???? ??。????? っ 。??? っ 。??? っ ??、? ……???、 、??? 。 、??、 ?っ 、??????????????? 。??? 、
???????。???????っ???、 。??? 、 ????。 、??? 、 ?????? 、????? 。?、? 、 ????。???、??「 」?????、 っ?ー??ー ィー??????
?????（??）
??? ?? ??????ー ?、 ャ??（ ?????） ?? ? 。??? っ
?ー????。?????っ??、???????????????ー????、 。??? っ??? ー 、??? ?、? ??。??? っ ー?? 、
「??、???????、??、??
??? ? ?? っ っ?、?? ? ??? ?」?、? 。???、
「?????????? ?
???」?、? ???? ??? ? っ 。??? ? ? 。?????、 、 、??ー ?? ??????。 ???????、?
???????
5Wb　KXb　W）W）ev）Kth　W）KXXD　sw）W）sw）sw）WD　sc
l専門の生命保険コンサルタントを派遣いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都内・近郊のみ）
お一人ではチョット心細い、ξll難1撫一難4
皇翻翻奮ζ騰舷灘だ1境轟磨
　くわしくは『わいふ』あて　電話で資料請求してください
　わいふ指定代理店　東京海上火災1郷剣朱式会社　東京海上あんしん生命保険㈱
WW杉本保険事務所杉本侑子fto3－3260－4771WW
???????、???（????）?? ? 。??? っ ???? 、?? （ 、?ッ??ー??????ー、?ャ????? ）??、?ー ? ??。? 、 ????、「??? 」?? っ 。??? ? っ?、? っ ?。???? 、 っ??? ? 。?、 ? ???? ????? 、??、?? ? 。????? ? 。??? ? 、???っ 、????????、 ????????、? ィッ
??、、???
?
???
パーティー出席者（写真提供・筆者）
?ュ????????????????? ? ィー 。
「?、?????????」
??? （ ） 、????? ? ??????。??? 、 ー 、??? 。 ? 、?ー?ィ 、 ー??、?ィッ ッ ッ???。? 、??? ? 、??? っ 、??? ー? 、? ?????っ?。?? 、??? ? 、 ー??? 。??? っ??、 ー?。? ー??????? ? 。? っ??ョ ー? ?、????、 ? ? ?
1エ8
?。????、?ャ??????????????、????ー??ッ??ゃ? 、 ????。??? 、 ???? ? 、 ???。
????ー?????????????、
「???、?っ??????っ???
?、??? ????、?? ??? ?」
???、?????????っ?????????????????、????、 。??? 、 、??ー 、??? 、?? ??、???。
、
，??
??
、
蟹
』．．灘???
????
f
∂■
???????
　の　　専’　E
「?ッ??ッ?」
??????
?????
?????????????、 ????っ???????。??????? っ 、 ???? っ?。??? 、????? ? 、??? 、???? 。
U9
????、???????????っ?。???ー?????????????? 、 ??っ? ? 。???、 ???っ 。??? っ??? 。??（? っ?? ）、 、「??? ? 」 ???っ 。
「???、???????、??????? 」。?????
??、 ??、? 、??? ?。 ????? ? ? ?、????? ? ?? 。???、???、???? 。???? 。??? 。 、
「????????」????????????????、?????????????。「????????????ゃ 」 ??? 、 、????? 。??? 、 ー ー??ゃ??、?????? 、????????、 ー ー「?????????????????」? ? っ 。????? ??、??? ? 、 っ?っ? 。 、???ー ー??、 ??っ? 。 ? 、 ッ?ュ? っ??? ? ?、???っ? っ??っ ? 、?? ??? 。??? 、
???????????????? ?? ?????? ?? ……?? ??? 。??? 、 ???? ? ???? ???????? 。?「?」 「 」 、??? っ ????? ? ?? ???。????? ?? 。???ォ?ー?????。
学一
??
研圏
究6A17署五
数8・6・励22一　　　　　　　も　　　　　　　　開1・蟻
塚?
?
i
七F おかげさまで30年
?
送?
?
す
Q
数学顧問：前明治大学教授　　銀林浩
国語顧問＝大東文化大学教授鈴木康之
エ20
?????????、???????ー?ー??????????????。?????????????????? ? 、???。?? ??????? 、?
???????、??????????? っ 。??? ???????、? 、「??っ????????」??????ー??ー?ー?
??????。?????、????????? ?っ （? 、??? ? ）。??? 、 。??? 、 っ? ?????? ? っ 。（ っ、 ? ）??? 、 ??っ? 、「 」?っ 。
「?っ、????????」
??? ? ? ????? ッ ? ? っ 。
「?っ??っ ????、?? ?
?。? ? ?……」????? 、?? っ 。
（?っ、???? ? っ?
??? ……） っ?、??っ っ??。
「??????? ?? 」
??? ? ? 。????? ? っ ー??? ? ?。
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???????????、????????っ????。??????????? ? っ??? 、??? 、「 ッ ッ 」?っ???、 っ?。? ? 、??? っ 。?????ー ?
??????
?????
??????? ッ? ? ュー?????????、?????ー???? ? ?っ??。 、?、??? ? 。????? ????? ?
????ー???。?????、???? ? ?っ 、???? ? ? 、?? ?っ?。??? っ?? ? ????、 っ???っ ?。 ? ???? 。???「 っ （ ?? ）」??? 、 ー?? 。??? ー??? 、?ー??? 、??????????????????? っ 。????? ??、???? ????っ 。?ェッ?、 ?? っ 。??ッ ? ? っ?、? ? っ ?
122元オリンピック選手の中山・宇佐葵と夫（4はし）と向地さん（写真提供・筆者）
?????????っ?。???????????????????、????? ? ???? 。?????? 、 。??? 、??? っ 、??、???。??? 、???。 ???、?? ?。????????っ ???????????????? ?? 、??? ? 。?????、?。????????????????、??ー?????????????? ? ? 。
?????????????????????? 、 ッ ー??? ????、???????? 、??? 。 ー 、?????? 。???????? ??…… っ??? ??。?、? ー ? ?。???ィー 、 ?． ? ? ??、 ????? ?????? ? 。??????（?? ）?? 、 、????、 ? 、 、???、 ?? っ??? 。?、? っ?。??? 、??? ? 。 ???? 、?ー??ー?ー?
????????????っ?。????? 、 ー??? ー ョ ?????。??? 、??? ? ?????、 、?? ? ?。??? ? 、??? 、??? っ??? ? ?っ 、? ???? っ 。????? ?? 、??? 。?? っ 、 ッ 、???、 っ 、???ャ ?? ??? ………。??ょっ?? ? ー??? ??、?????、 ???????????。?? ???? ??（ ? ）
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?????
z
????＝
???????? っ????、? ??????? ? ?
??????????（??）
????「 」? ?っ 。 ??????? ??? （ ???）。 、 ? ? ???? 。 ? ????
??「???」???（???????）。?????……?????????? 。 ?? 、??? ? 、???「?ょっ? 」 ????? 。 ? 、???? 。??????、? 、 ?、「????っ ゃ ? ??」??っ? 、?? 、????? 。??? ??、?????。??っ??? っ???ゃ?? ? 、??? ゃ 。?っ?????、? っ??。 ??。???っ? ??? 。??? ? 、
?????????、??????。??????? ? 、??? 。 、 ???????? ?????。??、 、????? 、「 ??」???? 「? っ ????」????? っ 、「?? 、 」????? 、???? 、??? っ
???????????
?????????????っ???．???????????? ???、?????????? ?????? 、??、 ? 。??? 、 。??? っ
124
?。???、???????????、?? ? ???っ? ? ??。??? ? （??? ） っ? ???? ?、? ? 。??? （ 、??? 、 ）??? 。??? 、 っ???、??? 。??? 、?? 。??? 、 っ??? ??????っ?。 ????っ???? 、??。?? っ ? 、???。 ?? 、????? 。??? 、?? 、
?????????????????????????????、???????。??? 、??? 、??? 、??? 、??
????????????
??????????????、????????????。
「??????????、?????
?」? 、???（? ????? ??????っ? ） 、??? ? 。 、??? っ?? ?? っ ??。????? （ ??? ）
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?」
?
??
?
、?
?
?
優雅に年を
高野葉子（40歳）横浜市都筑区
「???、????」???????????っ
???????????、???。
「???、 ? （ ） 」
??? っ ??????????????、??、??? ? ?????。?? ー ー? ? 、??? ? 。 ー??? 、 ?????? ?。????????????、? 。??? っ 、??? ? ? 、???っ 。? ー?、「 」? 。??? 、 、??? ?? ー 、?????????。 ー? ???? ???? 、 、?っ? 。「 、 ー 」
?っ???。?????????????「???」?? 、 、
「?ー?、?ー?ー???????????ー」（?? ? ? ? ?っ ）
?????っ? 。???? 、 ???? っ?。 、?、??ゃ???????????????????? 、 、 ???? ? 、 、 ー?っ? 、?? ? 。??? っ ??? 、 。??? ? ? 、??? っ 。?、? 、??? 。??? ? 「 」 っ ??? 。
??おすすめの
???????? ?? ?? ? ??
???????
費陽書房
本体660円＋税
?????
「?????????????」。
????、??????????????ェ??ョ?。??????????、 ? ……。??? 「 ? 」??「 」 、??? 、???????ー??????、???????
????????????
??????????。????????????、????っ?????? 。?? 「 」 「 ??」???? 、?? 。?? ? ? ? 。??? 、??? 「??? 」??? 。?、「 」?ィ?ィー???? 。「 ???? 、?」 ? ?? … ㌔???、「 」?「? ??」 ?っ?
?、???????????????????。?????、??????「 ?」?? ? 。??? っ 、??? ェ ョ??? 。 、 ??? 、??? ???? 。????、? 、 、??? ? 。??? ???? 、??? 、 ?????。?? 、「??」? ????? 。
??????? ?
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???
?????????ッ????????? ?? ????????っ?? 、? ?っ 、???ャ???????。?????????ッ? ? 、?? っ っ 。??? ?、? ュー???????????????????。????? っ 、?
?????
????
???????????????????????????。????????? 、 ュー???っ っ 。??? っ?、? ッ ー??? 、??っ ?ャ????。?ー 、??っ? 。??? ? ? 、 、
アリス・ワンダーランド　デイケアセンター
蕪
????????????????。???????? 、???っ 、??? ?。?、????? 、??? 。??、?? ?。??? 、
癖
??、???????????、?????。?、????っ???????、???????????っ?????っ?、? ???? 。 、?っ 。??? ? 、 っ?。? ?、??? 、?ー 。??? ????っ?、??? 。 ? ? っ?? ? っ っ??。 、 っ??? っ??? ? っ 、??? 。?????? 、 「????っ???」 。??? 「 ???? ょ」 ? 、?
?、
「??、???、?????????
???????????????。???、?????????????????ー 『 』?? 」???。「 ?、 」??? 「??? 」 。??? 「??? 」 っ?、? っ? っ 。??? っ??? っ 、??? 、??? 。?、? ???? 、 、 、??? っ 。 っ??、 ? 。??? 「 」 「?ゃ? 」 っ??、 。???、? っ?ー?????????????
?。??????????????っ???「? 」?っ?、? ?っ????。? 、??? ? ?、???、? 「 っ ?」 ? 、????? ? っ? ?。?ー??? ? ? 、 ー???? ??? 、????。?ー ???? ? ??ュ?ェ （ ????っ?、????? ? ? ?? ???〜 。???。? っ 、?????〜 〉． 『 〜?? 、?????? 〜 、 ?????」? 『 、〉 『?
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?????????????????????????。???、?、???? 、 ?（ ????? ）。????、 ?、
「????、???????????
??? ?????。?? 」??っ 、??? っ??、??? ? っ ? 、「???、?????????????????」 。??? ュー?? ? ? 。???? 、??? 。??? 、? ????。 ??、?
』?．???
、…
?
雪の日のデービス家（この日学校は臨時休校になった）
??ャ????????、????????。?? ??、 ? ? 、?? ?? 。????、? 。???? 。? 、 ???っ?、? 、 、?????? ??? 。??? 、?? 。 、??? 、 （???????????????????? ? 、?ー ィ??????（ ） ー ー（?） 。?????? ュー??????、 。???、 。??、 ??
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?????????。???、??????????????????????? っ 、 ? ??? 。??? 、 ェ??。 、??? っ ? 。??? （ ー??? ? ）。 ュー
?????????。???????ュー???????っ???。
????? ー ー?ー??? ??????? ???? ? ー?????? ???? ー ー?????ー ィー???ー?????? ッ ァ
??ー?????????っ?????????? ?ー??? ー?ー ?ー?ー?????????? ー?ー???ー?ー??? ?桃?ョ? ッ ー??
???????? ? ??、 ????????????、? ???っ? 。??? （ ? ）??? 。 ? ???、??? っ ?。??（????? ?????????? ）? 、??ー??? ?? ? ?
????、????????、?????????????、????????? 、 ? ー ー??? 。??? 、 、 、?ー? ー 、?????? ? 。 （??? 、?ェ??? ）? ??????、?? ? 。「????、???????????
??? 、 。??? 、 ? ? 」??っ 、?? 「 、?? ? ? 」 、
「???????? ?
??? 。?? 」?? 、
「????。??、???????
??? 、 ???? 」??っ 。
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??????、?????ー???????????????、??????????????っ?????っ?。? 、????、??? ? ?? っ 。 ???? 、 、??っ 、 「??? 」 っ 。??ょっ 、 っ 、?、? ?、 、??? ? 。?、 ? 「．． 「?? ? ???? っ 、??? ? 。????。? っ 、?ッ?ー ?????????。??? ? ? ? 、?????????????????????? ??。
????? 、 、?????、 ??? ???? 。
??????????????????、?? 、?ー???? ? 。?????、? ??????????? ー 、??? 。 ?????、??? ??? 、「????????????????
???、 。 、????? 、?? っ 」??っ ? 。??? ???? 。 ??? 、?、???? 。??? 、 、??? ? 、 、??? 。??? 、??っ （「??????」????、???
?????、???????????????? ） 。 、???????????????????? 。 ?????? 、 ?????????? 。?????? 、?????? 。??? っ??????? 。??????、 、 、???? ? ー????。 ? ?? ??、 ッ ー 、 ッ ー?、?????、?? ? ー?ー????。??? ? 、?ー???、?ー ? ???? ?? ? ??????、 っ 。
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????ッ??ー??????????????っ?。????????????、 ? ? っ 、??? 、?ッ? 、??っ?? 。??? っ 、?????っ 、??? ? っ 。????っ? 。 ー ー ー「??ー?ー?ー?????っ??????」? 、「????? 、 」 。??? 、「????」? ? っ 。??? 、 っ?? 。????ー 「?? ? ?っ 、???? っ?? 、「????? っ ? 」 ? 、
????????っ?。「????????????????????????? 、 ? ??」?っ 、 。??? 、??? 、
鷺鴬篇謡鹸
　　　　教会でのシチューづ（り
?????????????????
?????、????????、????????ー ッ っ?、? ???? 。 ???っ??、????? ? 「 ァー?ー 」 。??? 、????????? ?、???????? 。????、? っ?? ???? 、??（ 、 （ ?）、??（ ） ? ?? 、?????? ? ??????。??? ????? っ 。?? 。??? ??、?、 、?、?、? 、 、 ?、 、??、 ? っ?、? ? 、 、
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????（??）」?????????? っ 。? ?、?? ?? 。???、「 ー ー ー」????、 、?? ??「?ー??ー?ー ?? 」 ? ????、 っ 「?」??? っ 。???、「??」 「 」 ???っ?、 ????? ゃ????????? ? ???。? ?「?」? ? ? 、 。??? ? ??、? 」??っ 。? ?、「???っ ッ ー 」?、「 ? ? ?? 」 、「????????? ? 」 、「????? 」 「????? 、????」 ? 。???、 ??
?????????????、????????っ????????。???? 、 ????????
牧師の一家が別れのあいさつに来てくれた
。????、????「???」?????????、??????「???」?? ? ????? ?っ 。??? ? っ??、 、??? ??。? 「 ?、??? 。???、「 、???????」??っ??、???? ? ?。 ? 、???? ? 。??? 、 ????????? ????。??っ 、「 」 。???、??? 、?? 。??? ?、「 」 ???「????」???、???????
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???、??、???????????。???、「??」?????????? ? 。???、? 、 ? 「 」??? 、 ? 」?? ? ? ??? 。???、「??」???、???????????、? 。?????、??? 、? 「 っ 」??? ? ー??? 。 ?? 、????「 」?? 、??????。????? ? ?? 「???? ?? 、??? ? ? 、??? 」??ー???????。???????? っ 。???、
??。?? 、???、??????????? 「 ? ? 、『???』『?ュー???ー?』?????? 」 っ 。????? ? ???っ????、 ー 「??? 」 っ 。??? っ 、 ? ???????????? ??。???、? 、 っ??? 、??? ??? 。??? 、 ????﹈ ?? ???????? ?? 「????????。? ? 。????「「? ??? 。「????????」??????、? ? ? ??? ? っ 。???? ｛? ?? ????。 ??《 ????????????????ー??????????
（フ??????????＝）
↓????????（????????）↓??? ??? ? 「?? ）???? ???。 ???。????????????、???ー ? ?。??ー?????? 、 ? ?ュ??? ?、 っ?っ? 。??ー 「?、? 」??「 ?っ 」??。? ? ー ?っ?。? っ 。??? ? ??。??? ? 、 ー?、? ッ （ ）??? 。 ー ??。? ? ー??? 、 ? 、??? ? 。? ??っ?。??? 、 ー??? っ 。??? ?? ??（ ?? ）
私も・
ひとこと
　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　一一一一 　一一 4　｝i　　　 　　　d 一 一　一一 一　 　　一 一 一　一　 一 一　 一 一　 一　 　 一　一　一　e一一 t　一 　i　一　一 一　一一　一　一 ??????????…??? ? ?? ? ?? ? ?…?? ???? 、 ????? ?…?? ?? 。 ??? っ …??、?? ? ? ???? …?? ?。 っ …?? ? 、 …?? ???? ? ?? …?? 、 …?? 。? 、 …?? ?、 っ 。 …
??????????????? ?????
「????????????」「???、?
??? ??? ?」「??、?? ??? ? ）。「 、 ???? ?っ ?っ 」。????、 ??っ 。 ?っ??。?? 。?、? ??。
???????????????????。????????????????…＝??…???????????…＝???＝??????????????????????????????????＝…?????????? ???????????（??）??? ?????、???????????????? ?????。???、? ??????。 ゃ?っ 。????っ 、「 ゃ 、?? ?? ? 」 。???「? 、 」?っ 。
　　　　　　　　　　　　　　　　一　e　一　一　　　　　 一 一　一　　　　，oの　●一 一 i　一　　　 一 一　 一 一　一一 i　 　 一一 i 一 一　 　　一　一 　一　一　 　t　　一　 一　一一　一　一　一一　一 ?っ?? …?? ? ? …????、 ? ?? 「 …?? 」 、 ? …?? ? 、「?っ ょ 」 …?? 。 ? 、 …??? っ …?????????????????????????????????????????、 ?? ? ? 。 …??? 、 …?? っ 、 っ …?? ? ? っ 。 …
??ッ??ー?????? ??、 、 ???。 ? ? っ??、 ? 、?? ? 。 、 ????????ッ????。????? ???? 。?? 。?? ??、 ? 「 」????????????、??? ??。
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????????????????? ??? ??? ?…?? ? 、?? ? 「?? ?…?」 ? ? 。 …?? ?? 、 ? 。 …?? 、? 。 ?…??? …?っ? …?。 ? っ ? 、 …?? ?? ? 。 …?? 、 ょっ …?。 ? …
????「?????????」?????????…? ? ? （ ）…?????? ?、?????? ????…?? 。 …???? 「 」 「 」 ?…?、 ? ??。 っ ? ?…?? ?? 「 ……」 …?? ? 。 …??? っ 、 ???? …?? っ?? 「? 」 。 …
?????????? ??????????? ????? ??? ?????、? ?? 、?、??? ? ? 。??? ? ??、???っ? 。?? ? ? 、 ?? っ????? ? 。 っ?? 、??。
…?＝????。???…????????????＝???????????????????????…???＝?…?。???????…。????…?????????…????…?????????
?ッ ?????? ? （ ）?? 、 ?? ? 、? 「 ッ?? 」?? ?。 っ????? ??? 、?????ャッ???ー? 、??。??? 、??。? 、 、??「 ? 」 っ ??? 。??
　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　一一　　　　 　　　一 一　　　　　 一 一 一　一 　　 一 一一　 一 　　　 一 一一　 の　●　●　●　一 一　 　一　一　 　一　一　一　一　t一一　一　一 ??????? （ ）??? 「? ? 」
へ。
??????????????????
????? 。 ??? 、 ? ???、???、「 ? ?
?「? ???? ???? ㌔」??… ?…?????…?。?? っ??、「?? 」…?? ? っ 。 ??…?????（ 、…?? 。 ?
?…… ? 。 、??? ? …?。????? ???????? ??…?? ?、 っ …????? ??? 。 …
??、 。?? ??????、??? ??? 。? 、 、?? ? ??? ? ???。
?????????
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?????????????????…?????????????????…?? 。 っ …?? ?、「 」 …???、? っ …??? 。 … 、 ??????????????っ 、 、?? ??? っ っ?? 。?? ? ? ? 。
??????っ????????????????????…?? 「?? 」?? …??。 ?? ? 、 。 …?? ?? 。 ?? …? ? ? 、。 …?「????? （ ） ……????」 、「 、 ……
??? 」 …
…噛
??、 ? …
…
????? 。 ……??????、．????????●
…????
??????????????????????????????…????＝??????????????＝＝?＝?????????????…????????????＝…＝＝??＝???????????…????。???????????＝?＝?????????…????? ? … … ? ? ???? ??? ッ? 。?? ?? ? ? 。?? っ ???、
「??????????」
????? 。???、? っ ? っ?? っ 。?? ? 、?? 。
…??????? ??…?「 ??、 ? ?? ?」。 ……
??????????ァ ……?「?ーッ、?? ?? ょ?」 ??。?……? ??? ……??? ? 。 、 ……?、 ?っ ? ?、 ……??っ? ー 、 っ 。 ……???????????? ……??、?? ? …
??。 ???? …?、???????????????????????????????????
???????????????????? ? ??? っ ???? 、 ?っ 。???? ??、 っ??。???? ? 。 、???????????????っ????。??? 、?????。?????? ????????? ????? ?????。?ヶ ? ?? ??? ? ?、??? ? ?。?ゃ? 、 ? ??? ? っ 。????? 、????? 。
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串リアル
　　　　　ハム
　　X／　L’t，　in，t　，J　s　一．
??㍉??????
??㌔?，?
?、???
脳，s’ア
??
????㌃、
φ
???????????「?? 」? 、? ?? ????????????、????????? 。「???」?? ? ? 、??? ?????（「 ??」）。 、??っ 「 ????」。???? ?? ?
??。?? 、 ???????、????????????????。?? 、 っ??? っ ?、?。?? ? ???。
｛
?
???
???????。?? ?????
??????。
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??????
月塞話冶
?????〕?????? ??．????
?》。
??? ????、
???????????? ?????．? ???
???????????）???
．、?
《
．???
?????????????? ???」?
??〜（9???
????
O画
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●L
??」．??
●
????????????????????』?????? 、 ?（????）?? ?? ????? 。?? ??? ??? 、??っ?。 。?? ? ??（?? ）、 ?ョ 、?? ??、?。 ??、 ??。 ? 。?? ? ?? ???
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????????「????????????? 」??? ? ?????、 ??? ???。?? ??? ???っ??、 っ 。?? ? ??? ??? 、「??」 ?? ??? 。 、?? 、 ??? ?? 、?、 ? 、??、?? ??。??．〜?? 。?? ? ???? ?（ ?）??…?? ?ー??? ?
〆 ???????????????????
…?????????????????……????????????…????
山ハ??????→??
……
?〜 （ ）
…???…
??（ ?
…??? ッ……
??ー ??（
…??? ?…
?? ? ???
…
?? ?
…
?? ??
……
?? ? 「 」 ー
…
?? （ ） ?
…
?? ???
…
?? ?
……
?? ? ?
…??? ッ ー…
??
…?＝…???? ??…
?＝???????「???」??ー??ー??
?っ???、 ????ー?? ? ?????。??? 、 ． ?????????????、?ー????? ??? 。??? 、?? ＝?? ? 。????
???????（? ー ???? ? ）?? ー （ ???ー?????? 、? ??、? ? （?? ???ー ー?? 。??? ー ?????????????「??
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わいふインフォメーション
???ー??????ー?????? ? ???? ???「 ??」 ??「?ー ? ?ー」 、 ???ー ???? ?? 。?? ?? ? 、?? 、 、?? ??ー?????、 ??? ? 。??????? 。?? ??? 。（ ）?? ?? 。?? ＝
?ァ?????ィ??? ? ???????????????。「???」????? ?? ?????、 ????????? 。??? （?? ）??? ↓??? ?????????? 「 」? ー??? ? 。?? ??? ??「??? ???? 」??????? ? ???? 「 」 ????ーーー??????ォ?ー?ョ?
?????????????????????。???? ? っ ??。?「? 」??? っ??? ? ?????「? 」（???? ） ???? ? ー??????ィ ャ??? ???????」??ッ?????? ??????????????（?????）、??、???、??、? ?? 。?????? （????? ?、 、??? 、
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??おすすめの
????????（???? ? ? ??????
?????ー? ? ー??????????????ョ? ー?ー??????ー?
?????????????）???。?????、 ャー ??、? ???、???? ? ュ ー?? 。??? ? ?、????? 、 ???????、 ? ? 、??? 。? 、?? ???? 、??? ? 。??? ? 、????? ???? ???? 。 、?? 、 、??? 、 、 、
?
奪われレ
1隣
翔泳社
本体IBOD円＋税
??????????（??）「???? 」??????。??、 」
??????
???????「??????????? ? 、??? 、?? 。??、???、??、 「? 」（???????、
???、???????、????????? ッ???。? ???? ? 、??? ? 、???????? 。?????? ? ???? ? 、????。? 、?????? ?。??? ? 、 ッ???（???ェ?ー???????????? ー ー。????、?? ? 。
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???
見本紙あ届けじます。あ問い合せ下さ’い。??????
?，、
???????、??
娼　　人　　民　　　主　　斬　　　聞
WOME麗05　DE閉0⊂腱AIK　JOU魔麗AL
新聞代
　（送料込）
1ワ’月　ア50円
3ヶ目2．250円
6ヶ月4．500円
1　年9、000円
????．
???????????） ???? ?????? ???? ? ???? ??? ?????。
　　　毎月・5日・15日・25a発行
ふえみん婦人民主新聞
婦人民主クラブ貴任編集
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々も鰭麟輪㌻
??????????????????????????????）???????????「???」 ???? ????????? ? ?? ?????????? ? ? ?? ????? ? ?? ?????????????? ? ?? ?????? ???????????????? ?????????????????????????????＝?????????????
??????????
私もひとこと
わいふネット質問
わいふネット答え
（○で囲んでください） ??
????????、?????????、?? ョッ ?????????ーー? 。???? ? 、??? ?? ? ー
???。??????????????。?? 、 ??????????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? ?。? 、 ???? 。?? ? ??、 。
146会員脅号
??????……?……?…??…???……?…??……?……?……?………………??………?
??ッ??、????????????っ???? 、 ー?ィ。「???????」??????????、?。 「???????っ???? ???、?」 ?。? ??? ??? ? ? ?。（ ）?? ?　一??? ????ー ? っ?? 、 、 、 ィー? ???。 ????? ?、?? ?ッ?? ? ? ?。（ ）?? ?ッ 、チ
?? ? ??? ? ? 。?、 ー?
?????、?????????? 。 ???。 ????。?? ? ???? 。???? （ ?）????? ?ー 、失?? ??
?? 。 ー?? ? ? っ?? ? ?。 ??? ? ゃ?。 ? ?????。????????????? ? 。 （ ）?? ? 、 ?四
?? ? 、 。?? ? っ??? ? 、 っ?? 。?? ?っ?、?????????、?????????。 ャ 、?? ??? 。 、?? ?? っ 。（ ）
??????????????? ???? 。「???????、?ー???????? ???」??? ? ? っ?、 、?? ? 。?? ???? 。（ ）?? 、 」。「??? ? ??? 。? ?っ?????、?????????????? 。?? 、「?、???? 」?。?? 、「 」?? ? ?。?? （ ）
????????、??
??????? ? 。??????? 、?ー、?? ?。????ュー????、???
???????
????????????っ?。「 ????? 。??（? ）?? ? 」
「???」?????ィ???
?っ???、? ゃ ゃ ??? ? 。?????? 。 （ ）?? ? ?N?? 。 ??? 、「 ??? ? ? 」?? 。?っ? ???? 「 」 。?? ?? 、??、 ? ?っ???? っ?、?っ ?? 、 ??? ? ?。?? ? ??? ? 、?っ 。 （ ）
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????????? っ ?? ? ??? ???? ??? ???? 。?? ? ? 、?? ?っ??、 ?? ? 。「?? ?? 、?? 」?? ……。「???」????????????、 ?っ?? ??? ???。????? ?
???????っ?、??????? 。?「 ?」??????????? ?、? ??? ? ? 、?? ? ? 。?? ?? 。?? 、? 。?? っ 。?「 ? 」 っ??っ?、 ?? 。?? ? ? ???。 ? 、?? 。?? （ ）
?、???》?㌧、????
??????、
隠嘩
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?????????っ???」??、「 ? ，?? ???」??、????っ ?? ? っ??、 ?? 、?? ?っ 、?? ?? ???? 。?? ??? ??????（??） 、 ??? ?っ 、「?? っ 」（?っ?????????）?????? ??? 、???っ????????? 。?? ? 、?? ??、? ??、 ? ?? ??? ?? 。???????????。????????? （
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???????ー??? ?（ ???）?????ー? 「 っ? ?」 。
「???」????????????
??、 っ ? 。?っ????? ?、? 。??? ??? っ
??????????????、???????っ?????（???っ?????????）。?????????? 。??? ……。??っ 。??? ???
?。????????????????????、????、?????ょ??。??っ 、 っ????? 、 っ 。??? ? 〜?? ?? ? ????）
??????? ? ー 「??????? 」??? 、??? 。???っ ?っ?、? 、
?っ??? ……。????? 、??? 、 っ ょ??? 、 ???、?????????っ?????? 、 ??。 「
????? 」?? 。??? 、?? 、 ? 。????????? ? （?）?
?????＝???? ?? ． ??
「?????????????
???「 」?、「 ?????? ?? ? 。??? ? 、??? 、
????。??? 、??????????? ???? っ っ??? ? 。 ????、 、?っ 。??? 、??? ? 、???????
???? 。 ???っ?? 、??っ ????? 。??? ? ? 。
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定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。きまり
?????「??……」?? ???? ????。??????、 。??? 。???? ー ???? 。????ー?????? 。?????（???????????「??????????「??．?．????????????「??》?????、〜???????????（????? 、?? ? ）??ッ ??? 、 ?????? ?
???????????????? 、 ? ?ー?。?? 。?? ?ッ?? 、 ? 、????? ? 。??? ォー?? 、 ? ???っ??? ???????? 。???? ? ???????。
??ー???????? ?、 ??? ??????。?? ? ? ?? 。???? 。 ? ? 、?? 。?? 。?? ー ー??? ー ?? ? 。?? ? ー ー?， ? ????? ?????? ??????? ? ?????職????????????? ッ ュ?? ??????? 、?? 。?? ?。?? ッ ー?? ? ??? ? 。?????? ????。??、 ??? ?、 ? ???? ??。???????? 。??? ー?? ?????。
??、?????????、????。???? ??? ?。? ? ャ ??? 。 っ ????????? 、 ? 。????????????????????????????????????????????????????????????? 。 っ?? ???。???? ?、 ー ー????。???????????? 。?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ????????? （ ー ）?? ? ? 。?? ??ッ （? ー ）?? 、????。 ? 。??? ー ー?? 、 ? 。 ? ????? 。（ ????
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投稿の
??????? ?? ????ャ?????????。 ? ???????。 。（?? 、 、 ? ?）???ッ?、 、 ??? ???? 。 ???????????????。????
???????????? 。?? ? ? 、「??ッ ュ」「 ?」「 ??? 」「 ッ 」「 ー ー」?? っ ??。?? ?? 。?? 。（ ?、 ァ?? ???????）?? 。?? 、?? 。?? 、 ー 。
?????????ー??????????
??????。
???? 「 」
???。
???? ???。
〈?????????? ??〉　　　　右hlカ所をホチキス留め
ペンネーム・匿名希望の方は明記　／
＼
＼
????
???ー????????????
なくても可
　　　匿名の方は住所を
’）　　載せるかを明記
本誌送付の際の封筒あて名シール上にあります
???????????????。???ー???????????????。
〈???〉??????????????
???? ??????????
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???????????? ? ? ?????? ?。?????????????。???????? ?。???????? ?、?? ? ? ??、 。??? ? ー?? ?…… ー ? 、?? 。????????? 、 ???????? 。?? っ 。?? 。??????????????、「?っ???っ?」??????。 ????
???、??????????、?????????????ッ?ー?。???????っ ??????「『???っ??』????ゃ?????
?」??? 。 っ?????? 。「??? ??? 、「?」 。??????、 ?? ? 。???? 。?「?? 」??ー??ー ? っ????? ? ??、 ???。「????????」（????「???
????」 ?） ?
??、「???」??ー??ー????っ?? ??。 ? ? ???っ ?? ?。? ?? ?? ??、 ?? ?っ ? ? ??。「?＝?? ? 。???「????? 」? ???????????? 。 っ?? 、 ??、 ???、 っ??。 ? ッ ー 。?? ?? 〜 ???? ??「???? 」 ???? 、???????????。??????? 、???? 。
：：＝㌫
??????、?ァ??????。
???、????????????????????、????。?ッ? ー ? ? 。??? ??? ??
??????????。???? 、 ?????????? 、 ???????????? 、 ?? 、??? 。 、?? 、?? 。
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盤1懸鰻1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－t
?「
??
t
プロデュース
岡崎好秀（画趣師）
監修
下野　勉（岡山大学歯学部教授）???
鰯恐竜が語3葬’
歯とtさ何か
　●進化したヒトa噛あ神秘
何度でも生え変わる恐竜やサメの歯を入
口にして、人間の歯のすばらしさ、大切
さがわかります。歯を考える総合編。
団地球も口も環境汚染
　●宇宙飛行士と歯th秘密
　命を支える入口としての歯の役割を紹介
圖口th中th未来予想図
　●子どもφ歯から見えるもσh
　大切な歯を生かす子どもの生活習慣
目熟年パη一士支え3歯
　●正しし’ケアで欄内革命
　30代から50代での歯のケアで晩年も万全
国富とともに歩む長寿道
　●歯で噛みしMる人生th喜び
　元気に食べる実践的な工夫を紹介
農文協の好評
　　三韓児童書シリーズ
待望の第2集刊行！人類に偉大な貢献をしている
代表穀物4種と、産業革命の大スターで糸つむぎ
も楽しめる人気のワタの栽培・実験観察絵本。
●自然の中の人間シリーズ
昆虫と人間・・ そだててあそぼう函
鯵，
?
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．iasMIM　E●全10巻／揃定価21，000円／NDC460／A4
　変型・各32頁・オールカラー＊小学校高学年～
0昆虫たちの超能力②暮らしの中の昆虫たち③ミ
ツバチ利用の昔と今④カイコでつくる新産業⑤虫
を虫で退治する⑥昆虫のにおいの信号⑦昆虫が身
を守る不思議な力③昆虫のバイオテクノロジー⑨
昆虫ロボットの夢⑩都市の昆虫・田畑の昆虫
●全5巻／揃定価9．450円／NDC610／AB判・各36頁・4色＋2色刷、解
　説4頁＊小学校中学年～＊「調べ学習」や「総合的な学習」にぴったり編集
i
．t，a’
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0イネの絵本　木枠ビニール水田と
バケツイネで簡単栽培、おいしい米の
炊き方、甘酒つくり、世界の米と日本
　の米、水田の価値②ムギの絵本
　学校でできる脱穀・製粉、グルテンを
　取り出す、クレープや麦芽で水飴つ
　くり、麦踏みの意昧と異験③ダイズ
　　の絵本　枝豆でジンダモチ、豆腐・
　　湯葉づくり、プランターと水耕栽培、
　　摘芯実験④ソバの絵本クレープ
　　手打ちソバづくり、学校では株を
　　なぜるといい、ソバは八チとと
，、　　もに⑤ワタの絵本　古代人のや
’・ぶ争一駆歩通運シオリ
そだててあそぼう幽
●全5巻／揃定価9．450円／NDC615＊トマト／ナス／サツマイモ／ジャ
　ガイモ／トウモロコシの人気野菜の絵本
☆北海道指定図書（本年度）＝ジャガイモの絵本
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